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POVZETEK 
 
Evropska unija se nenehno razvija. Njeno zasnovo sestavljajo pravno zavezujoče 
pogodbe. Drţave članice so se zdruţile, da bi skupaj učinkoviteje uresničevale 
prednostne razvojne cilje. Za uresničevanje le-teh je Evropska unija razvila različne 
instrumente, kot so obseţni skupni pravni red, skupne politike, skupni proračun, 
skupne akcije ter programe.  
V diplomski nalogi analiziram vlogo nacionalnih parlamentov v Evropski uniji ter 
konkretneje opredeljujem vlogo le-teh v zakonodajnem postopku v Evropski uniji.  
Zakonodaja Evropske unije je rezultat sodelovanja med tremi glavnimi institucijami 
EU – Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta Evropske unije. Ta 
»institucionalni trikotnik« oblikuje zakone, ki se uporabljajo po vsej Evropski uniji.  
Pravni akti se v EU sprejemajo po različnih zakonodajnih postopkih, ki pa se med 
seboj razlikujejo glede na vlogo treh temeljnih organov EU, ki jo imajo pri 
posameznem postopku. 
Glede na ustanovitvene pogodbe imajo nacionalni parlamenti moţnost neposrednega 
odločanja samo pri ratifikacijah ustanovitvenih in pristopnih pogodb, njihovih 
spremembah in dopolnitvah.  
Nacionalni parlamenti drţav članic nimajo moţnosti, da bi neposredno sodelovali pri 
sprejemanju in oblikovanju sekundarne zakonodaje Evropskih skupnosti oziroma 
Evropske unije.  
 
Ključne besede: Evropske skupnosti oziroma Evropska unija, Nacionalni parlamenti,  
zakonodajni postopek, zakonodajni akt, Evropski parlament, Evropska komisija, Svet 
EU, Evropski svet, Drţavni zbor, Odbor za zadeve Evropske unije, Deklaracije in 
Protokoli. 
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SUMMARY 
 
The European Union is constantly developing. It is formed by legally binding 
agreements. Member states have come together to realise common development 
goals. For this purpose, the EU has developed different instruments such as an 
extensive common legal system, policies, budget, actions and programmes.  
This thesis analyses and defines the role of the national parliaments of the European 
Union member states and more specifically their role in the legislative process in the 
EU.  The EU legislation is the result of cooperation between three significant EU 
institutions – the European Parliament, the European Commission and the Council of 
Europe. This ―institutional triangle‖ forms laws, which are used throughout the 
European Union.  
The legal acts in the European Union are accepted through various legislative 
proceedings, which vary between themselves considering the role they have in the 
three basic organs of the Union. 
According to the Treaty Establishing the European Communities or European Union 
respectively, the national parliaments are entitled to directly vote merely on the 
ratification of founding and accession agreements as well as their amendments. 
National parliaments of EU member states do not have the option to directly 
participate in creating and developing secondary legislation of the European 
Communities or the European Union.   
 
Key words: European Communities e.g. European Union, National parliaments, 
legislative process, legislative act, European Parliament, European Council, Council of 
the European Union, European Commission, National parliament, Committee for the 
EU matters, Declarations, Protocols. 
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1 UVOD 
1.1 RELEVANTNOST TEME 
 
 V Evropski uniji (EU) obstaja širok konsenz glede dejstva, da bi odprava 
parlamentarnega nadzora ogrozila demokratično identiteto drţav članic EU. 
Teoretična razmišljanja in empirične raziskave so dokazale, da je evropska integracija 
porušila ravnoteţje moči med parlamentom in vlado v dobro izvršilne oblasti. Očitno 
je pomanjkanje parlamentarnega nadzora tako na nacionalni kot tudi na evropski 
ravni. Benz pa trdi, da pri demokratizaciji EU obstaja tudi problem povezovanja 
nacionalnih in evropskih demokratičnih institucij. Poudarja občutljivost in ranljivost 
zlasti nacionalnih parlamentarnih demokracij. V zgodnjih letih evropske integracije 
nacionalni parlamenti niso bili zainteresirani za sodelovanje pri pogajanjih glede 
političnega odločanja v Evropski skupnosti. To se je spremenilo, ko se je pričel širiti 
obseg pristojnosti Evropske unije in ko se je javnost začela zavedati evropskega 
demokratičnega deficita (Kohler-Koch, str. 17). 
 
Vloga nacionalnih parlamentov se je v odnosu do izvršilne oblasti po vstopu v EU 
zmanjšala, kljub temu pa ne moremo govoriti o popolnem upadu vloge nacionalnih 
parlamentov kot posledici evropeizacije. Le-ta je odvisna od institucionalne ureditve 
in njihove moči znotraj domače ureditve. Nacionalni parlamenti so tako na različne 
načine prilagodili svoje institucionalne strukture, da bi si zagotovili prostor v 
evropskem političnem razvoju, ter da bi lahko bolj učinkovito nadzirali svoje lastne 
vlade. Razširili so svoje pristojnosti, da bi lahko sodelovali v procesu odločanja na 
ravni EU. Sem spada na primer ustanovitev delovnih teles za evropske zadeve, kar 
omogoča hitrejše in učinkovitejše reagiranje na izzive evropskega oblikovanja politik. 
Poleg tega so parlamenti obvezali svoje vlade, da jih morajo informirati glede zadev 
in odločitev, ki so povezane z EU. Parlamenti pa so tudi poskušali razširiti svoje 
pristojnosti glede sodelovanja pri evropskih politikah, kamor spada zaveza vlad, da 
bodo upoštevale mnenja parlamenta v zakonodajnem procesu, ki ga le-ti podajo pred 
zasedanjem Sveta Evropske unije. Ne nazadnje  pa so parlamenti spoznali, da bi 
zasledovanje zgolj nacionalnih interesov lahko privedlo do rezultatov, ki bi bili 
problematični celo z nacionalnega stališča. Zato so oblikovali izjave, ki dopuščajo 
vladam dovolj širok prostor za delovanje. Hkrati pa uporabljajo neformalne kanale, 
da pridobivajo informacije glede oblikovanja politik na evropski ravni in vplivajo na 
evropske politike svojih nacionalnih vlad. 
Številne drţave so z ustavnimi spremembami in posebnimi zakoni, nekatere tudi s 
parlamentarnimi poslovniki določile razmerje med nacionalnimi parlamenti, v 
glavnem prek posebnih delovnih teles, pri obravnavi zakonodajnih in drugih 
predlogov Evropske unije in o njih sprejemajo stališča.  
 
Republika Slovenija, ki ima enega najmlajših parlamentov v Evropi, je postala članica 
Evropske unije, v zadnjem, največjem krogu širitve 1. maja 2004. V času 
vključevanja je doţivela veliko sprememb, saj se je vzporedno s tem procesom 
morala prilagajati demokratičnim principom in trţni ekonomiji. V procesu prilagajanja 
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je pomembno vlogo odigral zlasti drţavni zbor, saj je bil vanj vseskozi dejavno 
vključen. V Sloveniji lahko ugotovimo, da je pravna ureditev razmerja med Drţavnim 
zborom in Vlado v zadevah Evropske unije primerljiva z drugimi drţavami, predvsem 
s skandinavskimi. 
 
1.2 IZHODIŠČE IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen moje diplomske naloge je raziskati, kakšna je dejanska vloga nacionalnih 
parlamentov v zakonodajnem postopku v Evropski uniji. Dejstvo je, da je vloga 
nacionalnih parlamentov po vstopu EU postala okrnjena, vendar pa še vedno ostajajo 
nosilci suverene oblasti in predstavništva posameznih drţav članic. Zanimalo me je, 
če se je vloga nacionalnih parlamentov okrepila, kako dejansko vplivajo na procese v 
zakonodajnem postopku Evropske unije in kako so se prilagodili novo nastalim 
okoliščinam. 
Osnovni cilj moje diplomske naloge je analizirati in problematizirati, kakšen je vpliv 
nacionalnih parlamentov na opravljanje zakonodajne funkcije v Evropski uniji in 
njihov nadzor nad vladami pri opravljanju te funkcije. V prvem delu svojega 
diplomskega dela bom pisala o samem nastanku Evropske unije, torej zgodovinskem 
razvoju. Nadaljevala bom s pravnim redom EU, primarno in sekundarno zakonodajo, 
ter tremi poglavitnimi načeli, ki so najpomembnejša pri pravnem redu drţav članic in 
se jih morajo v celoti drţati. V naslednjem poglavju sledi podrobnejši opis institucij 
Evropske unije, nato bom podrobneje razdelala sam zakonodajni postopek v Evropski 
uniji, ter vpliv nacionalnih parlamentov na le-tega, kjer tudi primerjam in analiziram 
Finsko Eduskunto in Danski Folketing kot parlamentarni telesi. V nadaljevanju 
omenjam Protokole in Deklaracije, Protokole priloţene k pogodbam, kateri vsebujejo 
določbe, preko katerih se je vloga nacionalnih parlamentov krepila. Na koncu 
diplomskega dela pišem še o novostih aktualne Lizbonske pogodbe  ter o tem, 
kakšne določbe prinaša glede same krepitve vloge nacionalnih parlamentov v 
zakonodajnem postopku v Evropski uniji. 
1.3 HIPOTEZE: 
 
Vloga nacionalnih parlamentov se v Evropski uniji ni zmanjšala, temveč se 
je celo okrepila. 
 
To pa je odvisno od: 
 pravnega poloţaja nacionalnega parlamenta, 
 tradicije obravnavanja mednarodnih zadev kot notranjih, 
 učinkovitosti parlamenta v obdobju vključevanja v EU, 
 institutional capacity (razvitost notranjih delovnih teles ter način sodelovanja 
parlamenta z vlado), 
 cultural capacity (sposobnost in motiviranost poslancev). 
 
K večji vlogi nacionalnih parlamentov pa prispevata tudi: 
 sposobnost/pripravljenost vlade, da obvešča DZ, pripravlja stališča, 
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 sposobnost sodelovanja z drugimi parlamenti. 
 
Moţnosti za vpliv nacionalnih parlamentov pri oblikovanju in sprejemanju 
zakonodajnih in drugih aktov v Evropski uniji so formalno odprte, dejansko 
pa precej omejene.  
1.4 METODE DELA 
 
Pri preučevanju teme moje diplomske naloge sem uporabila naslednje metode in 
tehnike raziskovanja: analizo in interpretacijo primarnih virov (zakoni, ustanovne 
pogodbe EU, ustava, Pogodba o ustavi za Evropo) ter analizo in interpretacijo 
sekundarnih virov (knjige, časopisni članki). Poleg omenjenega gradiva, kamor 
spadajo strokovne knjige, uradni dokumenti, časopisni članki in revije, sem izbrala 
tudi opcijo zbiranja informacij preko interneta.  
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2  NASTANEK IN RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI 
 
Ideja o postopni zdruţitvi Evrope je ţe stara. Po drugi svetovni vojni je to idejo prvi 
predstavil javnosti Winston Churchill, ki je leta 1946 v svojem govoru na univerzi v 
Zurichu pozval svobodno Evropo, naj se zdruţi, in povedal, kako si predstavlja to 
skupnost. 
»Sedaj bom povedal nekaj, kar vas bo osupnilo. Prvi korak pri ustanovitvi nove 
evropske druţine mora biti partnerstvo med Francijo in Nemčijo. Le na ta način lahko 
Francija znova postane vodilna moralna sila v Evropi. Ponovne oţivitve Evrope ne bo 
brez duhovno močne Francije in duhovno močne Nemčije. Struktura Zdruţenih 
narodov Evrope mora biti zasnovana tako, da bo dobra in trdna, da materialna moč 
posamezne drţave ne bo veliko pomenila. Majhni narodi veljajo prav toliko kot veliki 
in si svoj ugled zagotovijo s prispevkom k skupni stvari« (Toplak, 2003). 
 
Temeljne vrednote EU so: spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, 
demokracija, enakost, pravna drţava in spoštovanje človekovih pravic. Gre za druţbo 
pluralizma, strpnosti, pravičnosti, solidarnosti in ne razlikovanja (Bučar, 2004, str. 
129). 
 
Robert Schuman, francoski minister za zunanje zadeve, je v tako imenovani Evropski 
deklaraciji izjavil, da je zdruţena Evropa, ki bi temeljila na solidarnosti, bistvena 
predpostavka za svetovni mir, ki bi pomagala pri preseganju nasprotij med Nemčijo 
in Francijo. V deklaraciji je predlagal oblikovanje skupnega trga na področju 
premogovne in jeklarske industrije. Pri oblikovanju te zamisli je imel pomembno 
vlogo Jean Monnet, »oče Evrope«. 
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3 PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE 
 
Evropska unija je edinstvena nadnacionalna, politično-gospodarska struktura. Pravo 
Evropske unije je poseben mednarodnopravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom 
drţav članic Evropske unije. Le-ta ima neposreden učinek v pravnih sistemih drţav 
članic in na mnogih področjih, predvsem na področju ekonomske in socialne politike. 
Pravni red EU sestavljata dva glavna vira: primarna in sekundarna zakonodaja. 
3.1 NAČELA PRAVNEGA SISTEMA V RAZMERJU MED PRAVOM EVROPSKE 
UNIJE IN DRŢAVAMI ČLANICAMI 
 
Ko so se drţave priključile Evropski uniji s podpisom pogodb o pristopu ter ratificirale 
ustanovitvene pogodbe, so se zavezale tudi k spoštovanju pravnega reda Evropskih 
skupnosti oziroma Evropske unije. Evropska unija je naddrţavna tvorba, več kot 
organizacija, pa vendar manj kot federacija. Ustanovitvene pogodbe, na podlagi le-
teh izdani sekundarni predpisi in sodna praksa Sodišča ES predstavljajo poseben 
pravni sistem, ki se ga ne more primerjati z notranjim pravom drţav članic, niti ne s 
sistemom mednarodnega prava. Je samostojni pravni sistem, ki vpliva tudi na 
notranji oz. nacionalni pravni sistem članice. Razmerje med njima je mogoče 
ponazoriti z načeli: 
 
Avtonomnost prava EU – v skladu z načelom delitve suverenosti oz. prenosa dela 
suverenosti in dela funkcij z drţav članic na Unijo, so bile organom Unije podeljene 
suverene pravice, ki jih le-te izvršujejo v pravnem smislu, neodvisno od zakonodajnih 
pooblastil drţav članic (Ilešič, 1998, 52). Pravni red ES je samostojen in se razvija 
neodvisno od pravnih sistemov drţav članic. Samostojnost se kaţe v tem, da za svojo 
veljavnost v notranjem pravnem redu drţav članic ne potrebuje naknadne odobritve 
zakonodajnih ali izvršilnih organov drţav članic (Ilešič, 1998, 43). Pravni sistem ES je 
povsem neodvisen od vseh, tudi hierarhično najvišjih pravnih norm nacionalnega 
pravnega reda drţav članic. Pri koliziji aktov Unije in aktov notranjih organov pa gre 
za primat predpisom EU (kot posledica primarnosti oz. prevlade prava EU. 
 
Primarnost prava EU – načelo primarnosti prava EU pomeni, da pravna pravila, 
sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili notranjega pravnega reda drţav članic. 
To načelo je pomembno zaradi prepletenosti pravnega reda EU z nacionalnim 
pravnim sistemom posameznih drţav članic. Kljub nasprotovanju nekaterih drţav 
članic je obveljalo mnenje institucij EU in Sodišča, da ima pravo EU primat nad 
nacionalnim pravom (tudi pred ustavami), ţe zaradi uresničevanja temeljnih ciljev 
ustanovitvenih pogodb. Načelo primarnosti pa ima vpliv tudi na delo nacionalnih 
organov, saj zakonodajalcu prepoveduje sprejem zakonov, ki bi bili v nasprotju s 
pravom EU. Tudi sodniki ne smejo uporabljati norme nacionalnega prava, če so v 
nasprotju s pravili EU (ne zahteva pa se njihova razveljavitev) (Ilešič in Grilc, 2001, 
str. 103-106). 
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 Neposredna uporabnost prava EU – preambula Rimske pogodbe izrecno 
 omenja, da se pogodba nanaša tako na drţave, kakor tudi na posameznike 
 (drţavljane teh drţav). Na podlagi tega se ustvarjajo individualne pravice, ki jih 
 morajo nacionalna sodišča tudi upoštevati. Smisel neposredne uporabnosti je v večji 
 učinkovitosti, saj so postopki, ki jih lahko pred Sodiščem (po PES) sproţijo Komisija 
 in druge drţave članice precej dolgi. To načelo je povezano z načelom primarnosti, 
 saj je primarnost mogoče uveljaviti le v primeru, da je naddrţavnemu pravnemu 
 redu priznana tudi neposredna uporabnost v drţavah članicah. 
3.2 PRIMARNA ZAKONODAJA 
 
Primarno zakonodajo predstavljajo pogodbe (ustanovne pogodbe, pogodbe, ki 
spreminjajo ali dopolnjujejo ustanovne pogodbe ter pristopne pogodbe), ki določajo 
temeljne elemente Unije in zlasti pristojnosti akterjev sistema Skupnosti. Pogodbe so 
predmet neposrednih pogajanj med vladami drţav članic in morajo biti ratificirane s 
strani vseh drţav članic v skladu s postopki, predvidenimi na nacionalni ravni 
(načeloma v nacionalnih parlamentih ali na referendumu). 
 
Primarnost pomeni, da pravila sprejeta na ravni Evropske unije, prevladajo nad 
pravili, vsebovanimi v pravnih redih drţav članic. Pravo Evropske unije je avtonomno 
pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše odobritve nacionalnih 
organov drţav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti organov Evropske 
unije.  
3.2.1 Ustanovne pogodbe 
 
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) 
 
Ideja Winstona Churchilla je ponovno zaţivela 9. Maja 1959, ko je francoski zunanji 
minister Robert Schuman izjavil, da je zdruţena Evropa bistveni pogoj za svetovni 
mir, ter da zdruţevanje nujno predpostavlja preseganje stoletnih nasprotovanj med 
največjima kontinentalnima drţavama, Nemčijo in Francijo (Grilc in Ilešič, 2001, str. 
15). 
Tako je Robert Schuman skupaj z gospodarstvenikom in politikom Jeanom Monnetom 
zasnoval načrt za zdruţitev francoskega in nemškega premogovništva ter proizvodnje 
jekla in postavitev le-tega pod skupno Visoko oblast, v mednarodno organizacijo, ki 
ni bila namenjena samo Nemčiji in Franciji, ki sta komaj nekaj let po rušilni vojni z 
deklaracijo dosegli spravo, temveč je bila odprta za sodelovanje tudi z drugimi 
evropskimi drţavami.  
Tako so predstavniki Republike Francije, Zvezne republike Nemčije, Republike Italije, 
Belgije, Luksemburga in Nizozemske 18.4.1951 v Parizu podpisali Pogodbo o Evropski 
skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Ratifikacije v nacionalnih parlamentih so se 
končale dne 23.07.1952, ko je tudi pogodba začela veljati.  
Podpis Pogodbe je za drţave podpisnice pomenil: 
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 prenos odločanja na področju premogovništva in jeklarstva na nadnacionalno 
raven, kar pomeni, da namesto posameznih drţav odločitve sprejema 
neodvisno, nadnacionalno telo Visoka Oblast. Njegov prvi predsednik je bil 
Jean Monet; 
 formalni začetek prenosa evropske integracije. 
 
 
Pogodba o Evropski skupnosti za premog in jeklo je predstavljala prvi korak k 
integraciji Evrope in ima tako simbolni pomen za dejanske doseţke pri organizaciji 
trga premoga in jekla. Evropska skupnost za premog in jeklo je bila primer uspešne 
sektorske integracije. Drţave so se namreč odpovedale suverenosti na področju 
premoga in jekla, najprej so odpravile carine in količinske omejitve za premog, jeklo, 
ţelezovo rudo in staro ţelezo, nazadnje pa sprejele konkurenco na skupnem trgu. 
Evropska skupnost za premog in jeklo je imela nadnacionalni značaj, kar pomeni, da 
so članice del svoje suverenosti prenesle na organe Skupnosti (Boden, 2004, str 
536). 
 
Evropska gospodarska skupnost (EGS) 
 
Po uspešnem delovanju Evropske skupnosti za premog in jeklo so se drţave 
ustanoviteljice te organizacije odločile še za ustanovitev Evropske gospodarske 
skupnosti in Evropske skupnosti za jedrsko energijo. 
 
Drţave Beneluksa so ostalim partnerjem predlagale vzpostavitev: 
 skupnega trga; 
 skupnega razvijanja prevoza (transporta); 
 ter skupno razvijanje klasične in atomske energije. 
 
Leta 1965 so v Benetkah predstavniki Republike Francije, Zvezne republike Nemčije, 
Republike Italije, Belgije, Luksemburga in Nizozemske sprejeli odločitev, da začnejo 
pogajanja za pripravo osnutkov pogodb, na podlagi katerih naj bi nastali Evropska 
gospodarska skupnost in Evropska skupnost za jedrsko energijo.  
 
Tako so dne 25.03.1957 v Rimu predstavniki Republike Francije, Zvezne republike 
Nemčije, Republike Italije, Belgije, Luksemburga in Nizozemske podpisali pogodbo o 
Ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (European Economic Community). 
Pogodba se po kraju podpisa imenuje Rimska pogodba. S to pogodbo so bile 
ustanovljene tudi institucije in organi odločanja, preko katerih drţave članice 
skupnosti uresničujejo svoje interese (Grilc in Ilešič, 2001, str. 17). 
 
Podpis pogodbe je za drţave podpisnice pomenil: 
 
 oblikovanje in vzpostavitev skupnega trga; 
 prilagajanje gospodarskih politik drţav članic; 
 spodbujanje usklajenega razvoja ekonomskih aktivnosti prek Skupnosti; 
 povečanje gospodarske stabilnosti in razvoj ekonomskih aktivnosti; 
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 spodbujanje tesnejšega sodelovanja med drţavami članicami; 
 odpravo ovir pri trgovanju, zagotovitev neizkrivljene konkurence; 
 vzpostavitev skupne carinske tarife, harmonizacijo davčne in socialne politike. 
 
Rimske pogodbe niso časovno omejili. Parlamentarna skupščina in Sodišče sta 
postala skupna z Evropsko skupnostjo za premog in jeklo, ločena pa sta postala Svet 
ministrov in Visoka oblast ter Komisiji (Ilešič, 2004, str. 30). 
 
Evropska skupnost za atomsko energijo (EURATOM) 
 
Ob ustanovitvi EGS so predstavniki Republike Francije, Zvezne republike Nemčije, 
Republike Italije, Belgije, Luksemburga in Nizozemske v Rimu podpisali tudi pogodbo 
o Ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ang. European Energy 
Community – EURATOM). Podpis te pogodbe je bil posledica spoznanja, da je 
potrebno tesno sodelovanje za zagotovitev odgovorne uporabe atomske energije za 
njen razvoj in varnost. Evropska skupnost za atomsko energijo je ena od treh 
ustanovnih skupnosti. Po določilih prvega člena pogodbe o Euratomu, je cilj te 
Skupnosti vzpostavitev pogojev, potrebnih za hitro ustanavljanje in razvoj atomske 
energije, za dvig ţivljenjske ravni v drţavah članicah in za razvoj odnosov z drugimi 
drţavami. 
Pogodba o Euratomu predvideva regionalen pravni sistem za ravnanje s cepljivimi 
snovmi ter varnostno in nadzorno institucijo, ki ureja mednarodno oskrbo drţav 
članic s cepljivimi snovmi in atomsko tehniko (Boden, 2004, str. 535).  
Namen ustanovitve Evropske skupnosti za atomsko energijo je bil zgraditi skupni trg 
za jedrske materiale in opremo, oblikovati skupno jedrsko zakonodajo, uvesti skupni 
sistem za zaloge cepljivih materialov, uvesti sistem za nadzorovanje miroljubne 
uporabe jedrske energije in skupne standarde za varnost in zaščito zdravja ter 
varnost prebivalstva pred ionizirajočim sevanjem. Njen najpomembnejši del pa je 
skupni raziskovalni program, ki ga izvaja Skupni raziskovalni center ter je imel nalogo 
spodbujati jedrsko proizvodnjo v Evropi in razvoj jedrske tehnologije (Ilešič, 2004, 
str. 30). 
 
Pogodba o zdruţitvi 
 
Spojitveno pogodbo (Merger Treaty) so drţave članice podpisale aprila 1965 v 
Bruslju. Pogodba je začela veljati 1967, podpisalo jo je šest ustanovnih članic: 
Republika Francija, Zvezna republika Nemčija, Republika Italija, Belgija, Luksemburg 
in Nizozemska. S to pogodbo so se organi odločanja Evropske skupnosti za premog 
in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za jedrsko energijo 
zdruţili v enotne organe, ki so odločitve sprejemali za vse tri skupnosti, oz. po novem 
za Evropske skupnosti. Od tedaj torej obstaja samo en Svet, ena sama Skupščina 
(kasneje Parlament), ena sama Komisija in eno samo sodišče za vse tri Evropske 
skupnosti. Spojitvena pogodba ni zdruţila skupnosti v eno samo, se pa od tedaj dalje 
uporablja izraz Evropske skupnosti. 
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3.2.2 Pogodbe, ki spreminjajo ali dopolnjujejo ustanovne pogodbe 
 
Enotni evropski akt (Sinlge European Act), ki je bil podpisan 28. februarja 1986 v 
Luksemburgu in začel veljati  1. Julija 1987. V obliki le tega so drţave članice sprejele 
prve obseţnejše dopolnitve in spremembe. Predstavlja najglobljo in najpomembnejšo 
revizijo ustanovitvenih pogodb.  
Enotni evropski akt je povzročil veliko sprememb v sestavi Skupnosti s tem, da je 
razširil njene formalne pristojnosti in prilagodil njeno institucionalno sestavo. Okrepil 
je moč Komisije pri sprejemanju odločitev, in sicer tako, da je razširil seznam tistih 
odločitev, ki jih je potrebno sprejeti s kvalificirano večino namesto prejšnjega 
konsenza, prav tako pa je v zakonodajnem postopku povečal moč Evropskemu 
parlamentu. Enotni evropski akt je vključil v institucionalno zgradbo Evropski svet in s 
tem postavil pravno formalni temelj za evropsko politično kooperacijo. Šefi drţav in 
vlad članic se v okviru politične koordinacije srečujejo praviloma dvakrat letno in si 
predsedovanje izmenjujejo. Na institucionalni ravni predvidi tudi Sodišče prve 
stopnje, ki naj razbremeni Sodišče Evropskih skupnosti. Uvedli so posvetovalno vlogo 
Evropskega parlamenta, ki je pridobil tudi moţnost veta glede vključitve novih članic 
(Katz, 1999, str. 24). 
Eden temeljnih ciljev, je bil doseči notranji trg, ki naj bi se v skladu z določili 
ustanovitvenih pogodb oblikoval kot prostor brez notranjih meja, ki omogoča prosto 
gibanje blaga, oseb, storitev in kapitala. Cilj je bil utemeljitev štirih temeljnih 
svoboščin, ki naj bi od 01.01.1993 dalje omogočile popolno delovanje notranjega 
trga z načelom gospodarske in socialne solidarnosti, kar se je pokazalo v ukrepih 
strukturne politike v obliki pomoči regijam, ki so zaostale v razvoju. Enotni evropski 
akt je prinesel nove politike, zlasti ekonomsko in monetarno, socialno politiko, 
gospodarsko in socialno povezanost, politiko na področju tehnologije in raziskav ter 
varstvo okolja (Ilešič, 2004, str. 31). 
 
Pogodba o ustanovitvi Evropske unije (PEU), ki je bila podpisana 1992 v 
Maastrichtu, veljati pa je začela leta 1993, po mestu podpisa pa se imenuje tudi 
Maastrichtska pogodba.  
Maastrichtska pogodba pomeni do tedaj najobseţnejšo revizijo ustanovitvenih 
pogodb. S to pogodbo je evropsko zdruţevanje preseglo okvir zgolj gospodarske 
skupnosti. Evropa se je začela razvijati v smeri postopne politične zdruţitve. Denarna 
unija, skupna zunanja in varnostna politika, sodelovanje na področju pravosodja in 
notranjih zadev ter drţavljanstvo Evropske unije, so bila področja, na katerih je bil v 
Pogodbi o Evropski uniji doseţen velik napredek v smislu nadaljnje evropske 
integracije (Ilešič, 2004, str. 32). 
 
Amsterdamska pogodba  
 
 Spremenila je pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti 
in nekatere z njimi povezane akte in predstavlja nadgradnjo ter dopolnitev osnovne 
Pogodbe o Evropski uniji. Podpisana je bila  2. oktobra 1997 v Amsterdamu in začela 
veljati 1. maja 1999 po ratifikaciji v vseh petnajstih drţavah članicah. Imenuje se po 
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kraju podpisa. Temeljni poudarek te pogodbe je na spoštovanju človekovih pravic in 
demokratičnih načel v drţavah članicah ter temelji na štirih elementih: 
 zaposlovanju, socialni politiki in drţavljanskih pravicah, 
 odpravi vseh ovir pri prostem gibanju ljudi, 
 večjem angaţiranju pri urejanju svetovnih problemov, 
 večji učinkovitosti in racionalizaciji institucij Skupnosti. 
 
Amsterdamska pogodba ni odpravila tempeljske zgradbe Unije, spremenila pa je 
vsebino vsakega od stebrov oz. drugače razporedila področja po vsebini. Z 
Amsterdamsko pogodbo je bila ustvarjena moţnost za povezovanje med stebri in 
razvoj novih, »višjih« oblik sodelovanja med drţavami. Vanjo sta vpeta tudi oba 
sporazuma o odpravi mejnega nadzora na notranjih mejah, tako da Schengenski 
pravni red velja na celotnem ozemlju Evropske unije (razen v Veliki Britaniji in na 
Irskem, ki sta na lastno ţeljo izvzeti iz območja).  
 
Pogodba iz Nice 
 
Med drţavami, ki so članice Evropske skupnosti, so se pogledi na prihodnost, obliko 
in obseg integracije na začetku večinoma zelo razlikovali. Eni so si predstavljali 
strukturo zvezne drţave, drugi so si ţeleli učinkovitejše odločanje v Bruslju, tretji pa 
čim manjšo izgubo suverenosti. Začele so se razprave o tem, ali drţave članice, ki 
tako ţelijo, lahko nadaljujejo integracijo z različno hitrostjo. 
Kot rezultat medvladne konference, katere glavni namen je bil priprava Unije na 
širitev in novo dopolnitev ustanovitvenih pogodb, je bila februarja 2001 v Nici 
podpisana nova pogodba. Pogodba iz Nice je začela veljati februarja 2003 (Ilešič, 
2004, str. 35). 
Ta je predvsem določila novo ureditev institucij Evropske unije, da bi bila ta 
pripravljena na pričakovano širitev.  Pogodba je spreminjala število poslanskih mest v 
Evropskem parlamentu ter sestavo Evropske komisije, in sicer tako, da velike drţave 
članice ne bodo več imele pravice do imenovanja dveh komisarjev, temveč tako kot 
druge drţave po enega. Pogodba iz Nice je določala tudi večjo moč predsedniku 
Evropske komisije. Predsednik se med svojim mandatom tako lahko odloča glede 
razdelitve resorjev ali o njihovem preoblikovanju (217. člen). 
V pogodbi iz Nice lahko tudi prvič zasledimo omembo Slovenije kot bodoče članice, in 
sicer v dvajsetih izjavah od skupno štiriindvajsetih, ki jih je prejela Konferenca in so 
priloga k Pogodbi iz Nice.  
Pogodba iz Nice je zaradi predvidevanj, da bi po širitvi proti vzhodu in s pojavom 
večjega števila različnega razvoja drţav članic inštitut lahko pridobil pomembnejšo 
vlogo. Prinesla pa je tudi spremembe. Tako drţave članice več nimajo pravice veta 
na okrepljeno sodelovanje drugih članic, sodeluje lahko najmanj osem drţav, pri 
čemer morajo biti vrata odprta enakovredno za vse, ki si takega sodelovanja ţelijo 
(Ilešič, 2004, str. 35). 
Ena od prilog k Pogodbi iz Nice je bila Deklaracija o prihodnosti Unije. Deklaracija je 
pozvala k poglobljeni debati o prihodnosti Evropske unije. Eno ključnih vprašanj 
prihodnosti EU naj bi bila prav vloga nacionalnih parlamentov v institucionalni 
strukturi Evropske unije. Deklaracija je predvidela, da bo Evropska unija v letu 2004 
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sklicala novo medvladno konferenco o nadaljnji institucionalni reformi Evropske unije 
(glej Brinar, 2003, str. 105). 
 
3.2.3 Pristopne pogodbe 
 
Evropska unija se je razširila šestkrat. Šestim drţavam ustanoviteljicam, Belgiji, 
Nemčiji, Italiji, Franciji, Luksemburgu in Nizozemski, se je pridruţilo še enaindvajset 
drţav na podlagi pristopnih pogodb, in sicer: 
 
 Pogodba o pristopu Danske, Irske in Zdruţenega kraljestva iz leta 1973, 
 Pogodba o pristopu Grčije iz leta 1981, 
 Pogodba o pristopu Španije, Portugalske iz leta 1986, 
 Pogodba o pristopu Avstrije, Finske in Švedske iz leta 1995, 
 Pogodba o pristopu Češke, Poljske, Madţarske, Slovaške, Slovenije, Litve, 
Latvije, Estonije, Cipra, Malte iz leta 2004 (tu je EU postala petindvajseterica, 
s čimer je bila dokončana največja širitev v zgodovini Evropske unije (Ilešič, 
2004, str. 30), 
 Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije. 
 
 
3.3 SEKUNDARNA ZAKONODAJA 
 
3.3.1 Viri sekundarne zakonodaje 
 
Sekundarna zakonodaja temelji na primarni in obsega splošne in individualne akte, ki 
jih institucije skupnosti sprejmejo na podlagi norm primarne zakonodaje. Sekundarno 
zakonodajo sprejemata Svet Evropske unije (v nekaterih primerih Svet EU in Evropski 
parlament) ter Evropska komisija. Najpomembnejši viri sekundarne zakonodaje so: 
 
 uredbe (ang. Regulations). So splošno veljavne, v celoti zavezujoče in 
neposredno uporabne v vseh drţavah članicah. Zagotavljajo poenotenje 
pravne ureditve na celotnem ozemlju Evropske unije. Sprejete uredbe se 
objavijo v uradnem glasilu ES, ki se imenuje Official Journal of the European 
Communities (uporablja se kratica OJ) in izhaja v vseh uradnih jezikih EU. 
Veljati začne na dan, ki je v njej določen, če pa ni, velja splošno pravilo 
dvajseti dan po objavi. Drţave članice posebej ne prenašajo uredb v svoj 
pravni red (ni ratifikacije). Institucija, ki izda uredbo (npr. Svet EU), postane 
zakonodajalec vsem drţavam članicam, vendar le na področjih, ki so jih 
članice prenesle v odločanje (urejanje razmerij) na institucije. Največ uredb se 
nanaša na urejanje kmetijskega trga, zunanje trgovine in varstva konkurence. 
 
Katere akte institucije EU/ES izdajo, ko urejajo določeno področje, PES podrobneje 
ne določa, razen v primerih, ko gre za: 
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o določanje pravic delavcev, ki ostanejo v drţavi članici, vendar (še vedno) 
nimajo drţavljanstva po prenehanju zaposlitve v tej drţavi, 
o določitev drţavne pomoči 
o ureditev proračunskega postopka, 
o določitev statusa zaposlenih uradnikov v ES (Grilc in Ilešič, 2001, str 86) 
 direktive (ang. Directives). Te drţave članice, na katere so naslovljene, 
zavezujejo, vendar le glede cilja, ki ga mora doseči v določenem časovnem 
obdobju (npr. pravno urediti neko področje), izbiro metode in oblike pa 
prepušča drţavi sami oz. nacionalnim organom. Direktiva neposredno ne 
postane del pravnega reda drţave, ampak le prek predpisa, ki ga drţava 
sprejme. Direktiva je v bistvu instrument harmonizacije (prilagajanja) 
zakonodaje, saj članicam puščajo moţnost, da svojo notranjo zakonodajo 
prilagodi enotnemu standardu EU, določi pa minimalne standarde, ki jih 
morajo drţave vnesti v svoj pravni red. Tudi direktive so objavljene v uradnem 
glasilu (OJ) in veljajo z dnem, ko je v njej določeno ali po pretečenem 
dvajsetdnevnem roku (kot pri uredbi). 
 
 odločbe (ang. Decisions). Zavezujoče so za vse drţave članice, fizične in 
pravne osebe, na katere so naslovljene, in ne potrebujejo prenosa v notranji 
drţavni pravni red. Uvrščajo se med individualne pravne akte, saj so 
naslovljene na posamezen subjekt. Odločba začne veljati, ko je sporočena 
naročniku. Vse pomembne odločbe se objavijo v uradnem glasilu (tiste, ki jih 
skupaj sprejmeta Svet EU in Parlament). Svet EU lahko pooblastilo za izdajo 
odločb iz svoje pristojnosti podeli Komisiji. 
 
 priporočila (ang. Recommendations) in mnenja (ang. Opinions). Tu ne gre za 
pravno zavezujoče akte, vendar pa PES v številnih primerih predlaga izdajo 
mnenja in priporočil. Ker niso pravno obvezujoča, ne morejo biti neposredna, 
a kljub temu se številna nacionalna sodišča obračajo na Sodišče ES, da bi 
določene akte ali norme razloţili. 
 
 drugi akti, za urejanje odnosov znotraj Unije, med članicami ali drugimi 
drţavami se sprejema še druge akte kot so dogovori, memorandumi, 
programi, sporočila (ang. Communications), zelena knjiga (ang. Green Paper – 
izda jo Evropska komisija na določeno aktualno temo, da bi sproţila razpravo v 
drţavah članicah, odzivi pa pokaţejo, v katero smer naj deluje komisija), bela 
knjiga (ang. White Papers – tudi to objavi Evropska komisija, na podlagi 
prispelih razprav o določeni temi iz zelene knjige), poslovniki (ang. Rules of 
procedure), ki urejajo delovanje posameznih institucij (npr. sistem 
sprejemanja pravnega akta), in statuti (npr. statut Sodišča ES). 
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3.3.2 Mednarodni sporazumi  
Mednarodni sporazumi so vir prava Evropske unije, ki slednji omogoča razvijanje 
gospodarskih, druţbenih in političnih odnosov s preostalim svetom. Vedno gre za 
sporazumem sklenjene med subjekti mednarodnega prava (drţavami ali 
organizacijami), katerih cilj je vzpostaviti sodelovanje na mednarodni ravni. 
Sporazumi, ki jih EU sklene v okviru prvega stebra, zavezujejo institucije Unije in 
drţave članice. Sporazumi, ki jih Evropska unija sklene v okviru drugega in tretjega 
stebra, zavezujejo institucije, vendar ne vedno drţav članic. Ločimo med dvema 
glavnima vrstama sporazumov: 
 sporazumi s tretjimi drţavami ali mednarodnimi organizacijami 
 sporazumi in konvencijami med drţavami članicami 
 
Sporazumi s tretjimi drţavami ali mednarodnimi organizacijami 
 
Takšne sporazume lahko sklene Skupnost sama ali pa skupaj z drţavami članicami 
(mešani sporazum). Ti sporazumi so zavezujoči za skupnost in drţave članice in 
zahtevajo njihovo odgovornost na mednarodni ravni.  
Razlikujemo tri oblike sporazumov: 
 
 pridruţitveni sporazumi – zadevajo tesno gospodarsko sodelovanje, 
povezano z obseţno finančno podporo Skupnosti v korist partnerja pri 
sporazumu. V to kategorijo sodijo sporazumi s čezmorskimi drţavami in 
ozemlji, sporazumi o pripravi pristopa in oblikovanju carinske unije ter 
sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 
 sporazumi o sodelovanju – nimajo istega pomena kot pridruţitveni 
sporazumi, saj zadevajo samo močno gospodarsko sodelovanje. Takšni 
sporazumi povezujejo Skupnost zlasti z drţavami Magreba (Alţirijo, Marokom 
in Tunizijo), drţavami Mašrika (Egiptom, Jordanijo, Libanonom in Sirijo) ter 
Izraelom. 
 trgovinski sporazumi – to so sporazumi na področju carinske in trgovinske 
politike sklenjeni s tretjimi drţavami, skupinami tretjih drţav ali v okviru 
mednarodnih trgovinskih organizacij. V to kategorijo sodi Sporazum o 
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO). 
 
Sporazumi med drţavami članicami 
 
Gre za zavezujoče pravne akte, sklenjene med drţavami članicami za reševanje 
vprašanj, ki so bodisi tesno povezana z dejavnostmi Skupnosti, vendar institucije 
Skupnosti zanje niso dobile nobenega pooblastila, bodisi omogočajo razširitev 
ozemeljskih meja nacionalnih ukrepov za oblikovanje enotnega prava na ravni 
Skupnosti (npr. sporazum v zvezi s patenti Skupnosti). 
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4 INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 
 
4.1 EVROPSKA KOMISIJA 
 
Evropska komisija (ang. European Commission), (EK) je najbolj nenavadna 
izvrševalna birokracija, ki je bila kdaj ustvarjena. Pravno gledano je Evropska unija 
enotna entiteta, v praksi pa je edinstveni hibrid v dveh smislih: 
 
1. smernice dobiva od kolegija komisarjev, ki niso izvoljeni, 
2. vzporedno s kolegijem obstaja stalna, formalno nepolitična administracija, 
Splošni direktorat, za katerega je odgovoren kolegij (Peterson, 2002, str.72). 
 
EK je bila ustanovljena kot »povezovalni element« znotraj nadnacionalne 
institucionalne strukture Evropske unije. Njena naloga naj bi bila pospeševanje 
integracije, predlaganje akcijskih politik, uresničevanje pogodb ter varovanje 
interesov Skupnosti. Bila naj bi tehnokratsko in elitno telo in ne politični organ. 
Nastala je iz Visoke oblasti (Shaw, 2002, str.110). 
 
          Sestava  
 
Sestavljajo jo Komisarji, ki so odgovorni vsak za svoje področje. Komisarjev je 
27 (po eden iz vsake članice), predlagajo jih vlade drţav članic. Imenovanje 
potrdi Evropski parlament, imenuje pa jih Svet EU s kvalificirano večino. 
Mandat je pet let. Komisarji zasedajo enkrat tedensko, redno ob sredah, 
odločitve sprejemajo s soglasjem (čeprav je za sprejem odločitev potrebna 
navadna večina). Sedeţ Evropske komisije je v Bruslju, nekateri uradi pa 
delujejo tudi v Luksemburgu (finance, statistika, zaloţništvo in trţenje). 
Predstavništva so povsod v drţavah članicah. Deluje v okviru 24 generalnih 
direktoratov in splošne sluţbe (kadrovska, pravna, prevajalska). Vsakodnevno 
delo opravljajo upravni uradniki, strokovnjaki, prevajalci, tolmači, pisarniško 
osebje, skupaj jih je zaposlenih pribliţno 24.000. 
 
 
 
Naloge in delovanje 
 
Naloge EK lahko razdelimo v štiri osnovne skupine funkcij: 
1.  oblikovanje politik  
2.  izvrševanje in upravljanje politik 
3.  predstavljanje interesov Evropske unije, 
4.  varovanje pogodb 
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Seveda pa EK nima tako širokih pooblastil v odnosu do drugih dveh stebrov in pri 
zagotavljanju prostega pretoka ljudi, kjer deli pravico do iniciative z drţavami 
članicami (Shaw, 2000:116). 
 
Evropski komisiji predseduje predsednik in EK deluje po njegovih političnih 
smernicah. Maastrichtska pogodba in kasneje še Amsterdamska pogodba sta 
spremenili postopek imenovanja EK. Njun namen je bil utrditi jo kot predsedniški 
sistem ter ji podeliti večjo demokratično legitimnost, in sicer s podreditvijo procesa 
imenovanja parlamentarnemu nadzoru in odobritvi. Na začetku mandata predsednik 
EK zadolţi posamezne komisarje za določena področja, pri čemer pa je po navadi 
omejen s potrebo po ravnoteţju nacionalnih interesov. Vsak komisar ima na 
razpolago kabinet ali privatno pisarno, ki jo sestavljajo usluţbenci, ki jih imenuje 
predsednik EK in deluje izven uradne sestave EK. Posamezen komisar ima lahko 
največ šest svetovalcev, v posameznem kabinetu pa morajo biti zastopane najmanj 
tri nacionalnosti. Kabinet vodi šef kabineta, ki mora biti drugačne nacionalnosti, kot 
je komisar. Šefi kabinetov se redno srečujejo, da pripravljajo delo EK. Za EK 
opravljajo podobne naloge, kot jih za Svet opravlja COREPER (Shaw, 2000, str. 112). 
 
Sicer pa je EK razdeljena na generalne sluţbe, ki pokrivajo celotno področje njene 
aktivnosti. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se struktura odgovornosti splošnega 
direktorata ne ujema vedno s področji odgovornosti posameznih komisarjev (Usher, 
1998, str. 40). Da bi se zagotovila učinkovitost in kolegialnost dela EK, morajo splošni 
direktorati tesno sodelovati pri pripravi in implementaciji odločitev kolegija. Splošni 
direktorati določajo EK kot birokracijo ali javno sluţbo in ne kot politično institucijo 
znotraj okvirja ustanovnih pogodb.1 EK razvija politiko Evropske unije preko treh 
glavnih mehanizmov: pripravlja predloge za akcijo, pripravlja osnutek proračuna, ki 
določa alokacijo sredstev ter sprejema odločitve znotraj omejenih pristojnosti, ki jih ji 
dajejo pogodbe.  
 
Glede na to, da je birokratski aparat Evropske unije izjemno majhen, Evropska unija 
v veliki meri prepušča implementacijo politik drţavnim aparatom drţav članic, zlasti 
na področju zunanje trgovine, carine, kmetijstva in socialne varnosti. V teh primerih 
EK nadzira implementacijo in v veliki meri samo postavlja pravila, ki jih morajo 
nacionalne administracije upoštevati (Shaw, 2000, str. 119). 
Zaradi svoje nadnacionalne zgradbe je EK edina upravičena predstavljati interese 
Evropske unije na širšem svetovnem prizorišču. Predsednik EK predstavlja 
pomemben mednarodni lik, se udeleţuje mednarodnih konferenc, deluje znotraj 
mednarodnih organizacij in govori v imenu Evropske unije, pogosto skupaj z 
voditeljem ali zunanjim ministrom drţave, ki predseduje Evropski uniji in Visokim 
predstavnikom za Skupno zunanjo in varnostno politiko. Poleg tega pa EK tudi 
priporoča začetek pogajanj s tretjimi drţavami in začetek pogajanj, ki vodijo v 
sklenitev mednarodnega sporazuma v imenu Evropske skupnosti. Nazadnje pa EK 
opravlja tudi nalogo varovanja ustanovnih pogodb, v skladu s katero lahko predloţi 
                                                 
1
 (European Commission, 13.5.2009)   
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Evropskemu sodišču domnevne kršitve pogodb ali pravil, ki izhajajo iz njih, s strani 
drţav članic (Shaw, 2000, str. 119). 
EK je zelo pomemben akter v procesu oblikovanja politik na evropski ravni. Njene 
pristojnosti izhajajo iz pogodb in sekundarne zakonodaje in ji dajejo določeno mero 
moči. Drug vir moči EK pa leţi v njenem znanju, ki se nanaša na dejstva, interese in 
prioritete na večini področij, ki so v pristojnosti Evropske unije (von Bogdandy, 2003, 
str. 29). 
 
EK je v večini primerov edina, ki ima pravico do iniciative (na ostalih področjih jo 
imajo drţave članice; sem spadajo na primer zunanji odnosi). Vendar pa, glede na 
svoje omejene personalne in finančne kapacitete, ne poseduje vsega potrebnega 
znanja, zato se pri oblikovanju politik zanaša na zunanje informacije. Za to uporablja 
različne modele: t. i. bele in zelene knjige. Poleg tega pa so v pripravljalno fazo 
vključeni tudi nacionalni javni usluţbenci, lobisti interesnih organizacij (industrijske ali 
nevladne organizacije) in korporacije. Njihovo sodelovanje je ključno za proces 
zbiranja informacij, raziskovanje različnih alternativ, oblikovanje prvega konsenza, 
poleg tega pa tudi za olajšanje kasnejšega prenosa in implementacije (von 
Bogdandy, 2003, str. 32). 
K znanju EK veliko prispeva obveznost drţav članic, da ji poročajo. Namen tega je 
vzpostavitev preventivnega nadzora ter usklajevanje zakonodaje  drţav članic, ki 
spada v pristojnosti EK. Drţave članice morajo obvestiti EK in ostale drţave članice ţe 
v fazi, ko je nameravana nacionalna zakonodaja še predlog. Drţava članica ne sme 
sprejeti osnutkov tehničnih predpisov v določenem obdobju in v tem času se lahko 
vsi obveščeni odzovejo na takšen predlog (von Bogdandy, 2003, str. 34). 
4.2 EVROPSKI PARLAMENT 
 
Evropski parlament (ang. European Parliament) je kot institucija svoje delo pričel kot 
Skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo 10. septembra 1952. Takrat je štel 
78 poslancev. Po ustanovitvi drugih dveh skupnosti (EGS, Euratom) je postal enotna 
skupščina za vse tri skupnosti in je pričela delovati 19. marca 1958 s 142 poslanci. 
Poudariti je treba, da so bili vsi ti poslanci predstavniki nacionalnih parlamentov z 
dvojnim mandatom, saj so poleg svoje poslanske funkcije v nacionalnem 
predstavniškem telesu opravljali tudi funkcijo poslanca v Skupščini Evropskih 
skupnosti. Ţe prvotne ustanovitvene pogodbe so tak način delegiranja nacionalnih 
poslancev določale le kot začasno rešitev, skupna ţelja je namreč bila, določitev 
sistema neposrednih volitev v Skupščino. Akt o neposrednih volitvah je bil podpisan v 
Bruslju 20. septembra 1976 in je pričel veljati po ratifikaciji v vseh drţavah članicah, 
1. julija 1978. 
 
Naziv Evropski parlament (EP) je uveljavila šele Enotna evropska listina leta 1986, 
medtem ko se je do takrat uporabljalo ime Evropska skupščina. Sestavljali so jo 
delegati, ki so jih imenovali nacionalni parlamenti, imela pa je zgolj pristojnost 
svetovanja in nadzora (Shaw, 2000: 136). 
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Sestava Evropskega parlamenta 
 
EP je edino neposredno izvoljeno mednarodno telo na svetu, prav tako pa je tudi 
edina neposredno izvoljena institucija EU. Volilno pravico imajo vsi drţavljani 
Evropske unije, vendar pa so poslanci EP izvoljeni po različnih volilnih sistemih 
(Usher, 1998, str. 60). Od ustanovitve naprej je EP rasel številčno, kar je bila 
posledica širitev, naraščale pa so tudi njegove pristojnosti.  
EP sestavlja 732 poslancev, ki so izvoljeni za obdobje petih let. Dvanajst plenarnih 
zasedanj poteka v Strasbourgu, dodatnih šest pa v Bruslju. Poslanci se znotraj EP 
zdruţujejo v politične skupine, in sicer v večji meri glede na njihovo ideologijo, kot pa 
glede na nacionalno pripadnost. Tudi Maastrichtska pogodba priznava pomen 
političnih strank na ravni EU, saj pravi, da so politične stranke na ravni EU 
pomemben dejavnik integracije znotraj Unije, ter da prispevajo k oblikovanju 
evropske zavesti in izraţajo politično voljo drţavljanov EU.  
 
Naloge in delovanje Evropskega parlamenta 
 
Večino parlamentarnega dela, zlasti tisti del, ki se nanaša na zakonodajo, opravijo 
specializirani odbori, ki pripravljajo poročila, ki so nato predstavljena na plenarnih 
sejah. Njihovo delovanje določa pravilnik Evropskega parlamenta. EP po navadi na 
plenarnih sejah razpravlja o poročilih odborov in ne neposredno o predlogih EK ali 
skupnih stališčih Sveta (Usher, 1998, str. 62). 
Vse dejavnosti EP in njegovih organov (predsedstvo in konferenca predsednikov) 
vodi predsednik s pomočjo 14 podpredsednikov, prav tako pa tudi vse razprave na 
plenarnih zasedanjih. Predsednik predstavlja EP navzven in v odnosih z drugimi 
ustanovami Skupnosti. Skrbi za spoštovanje poslovnika EP in z arbitraţo zagotavlja 
dobro delovanje vseh dejavnosti te ustanove in njenih organov. Poleg tega je tudi 
predstavnik EP v pravnih zadevah in vseh zunanjih odnosih, zlasti pa izraţa mnenje o 
vseh pomembnih mednarodnih vprašanjih in predlaga priporočila za krepitev Unije. S 
predsednikovim podpisom postane izvršljiv proračun Unije, potem, ko o njem glasuje 
EP na drugi obravnavi. Predsednik EP skupaj s predsednikom Sveta podpisuje vse 
zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. 
 
Naloga EP, kot določa Pogodba o Evropski uniji, je sodelovanje v procesu 
sprejemanja aktov Skupnosti, in sicer preko izvajanja svojih pristojnosti v postopkih 
sodelovanja in soodločanja ter preko dajanja pristanka ali podajanja mnenja. Pri tem 
lahko EP zahteva od EK, da mu pripravi katerikoli predlog o zadevah, za katere 
smatra, da je potrebno ukrepanje Skupnosti z namenom uresničevanja ustanovnih 
pogodb. EP ima tudi pomembne naloge nadzora. Teoretično nadzira delo EK skozi 
njen celoten mandat. Vendar pa v praksi te pristojnosti ni nikoli izvajal; deloma zato, 
ker je pogosto sklepal zavezništvo z EK nasproti Svetu, deloma pa morda tudi zato, 
ker ne more preprečiti, da bi bili ti isti ljudje ponovno imenovani.  
 
Večjo pomembnost pa ima pravica EP, da Svetu in EK postavlja vprašanja, vendar pa 
samo EK Pogodba o Evropski uniji obvezuje, da mora na ta vprašanja odgovoriti. 
Pogodba o Evropski uniji tudi pooblašča EP, da lahko na zahtevo četrtine poslancev 
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ustanovi začasni preiskovalni odbor, prav tako pa so vzpostavljeni tudi mehanizmi, 
preko katerih lahko drţavljani Evropske unije EP opozorijo na nepravilnosti. Vsak 
drţavljan ali pravna oseba lahko sam ali v skupini na EP naslovi peticijo glede zadeve, 
ki spada na področje delovanja Skupnosti in ki ga neposredno prizadeva. Znotraj EP 
deluje Odbor za peticije, ki vsako tako peticijo preuči in določi ukrepe (na primer 
zadevo preda Evropskemu varuhu človekovih pravic) (Usher, 1998: 64). 
 
Postopek soodločanja je uvedla Maastrichtska pogodba o Evropski uniji (1992), 
Amsterdamska pogodba (1999) pa ga je razširila in okrepila njegovo učinkovitost. 
Soodločanje je postalo običajen zakonodajni postopek: na širokem izboru področij 
pripisuje enak pomen tako EP kot tudi Svetu (npr. transportu, varstvu potrošnikov, 
okolju…). EP in Svet sprejmeta skupaj dve tretjini evropskih zakonov. EK jima 
predstavi predlog, oba ga pregledata in o predlogu dvakrat zapored razpravljata. Če 
se o predlogu ne moreta sporazumeti po dveh obravnavah, potem odloča spravni 
odbor, ki ga sestavlja enako število predstavnikov obeh institucij. Na sejah tega 
odbora so prisotni in sodelujejo v razpravi tudi predstavniki EK. Ko odbor pride do 
sklepa, se besedilo pošlje EP in Svetu v tretjo obravnavo, nato se besedilo končno 
lahko sprejme kot zakonodajno besedilo. Končni dogovor obeh ustanov je neizogiben 
za sprejetje besedila. Čeprav skupno besedilo sestavi spravni odbor, lahko EP z 
absolutno večino predlagani akt zavrne.2  
 
Evropski parlament ima prav tako proračunske pristojnosti, saj skupaj s Svetom 
Evropske unije predstavljata proračunsko oblast Evropske unije, ki vsako leto določa 
izdatke in prejemke Evropske unije. Postopki pregleda in sprejetja proračuna se 
odvijajo od junija do konca decembra. Pri »obveznih« izdatkih (na primer izdatkih za 
kmetijstvo in izdatkih, povezanih z mednarodnimi sporazumi) ima zadnjo besedo 
Svet, medtem ko o »neobveznih« izdatkih EP odloča v tesnem sodelovanju s Svetom. 
Pri tem pa morata spoštovati letne omejitve izdatkov, ki so določene v sedemletni 
finančni perspektivi. Proračun se v skladu z letnim načelom sprejme za eno leto 
(proračunsko leto se začne 1. Januarja in konča 31. Decembra). Komisija pripravi 
predlog proračuna, v katerega je vključen tudi Svet Evropske unije. Na tej osnovi 
Svet sestavi predlog proračuna, ki ga predloţi EP v prvo obravnavo. Le-ta spremeni 
predlog glede na politične prednostne naloge in ga vrne Svetu, ki ga lahko spremeni, 
preden ga vrne nazaj EP. Slednji sprejme ali zavrne proračun, spremenjen v drugi 
obravnavi. Predsednik EP je tisti, ki proračun dokončno sprejme. Med izvajanjem 
tega proračunskega postopka EP poda spremembe in predloge sprememb osnutka 
proračuna, ki sta ga predlagala EK in Svet. Proračun se lahko začne izvajati šele, ko 
ga podpiše predsednik EP. Hkrati pa EP proračun tudi nadzoruje in sicer preko 
Odbora za proračunski nadzor, ki stalno nadzoruje izdatke Unije. Na priporočilo Sveta 
Evropske unije pa lahko EP podeli EK razrešnico za izvajanje proračuna.  
 
 
 
                                                 
2
 (Evropski parlament, 23.6.2009) 
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4.3 EVROPSKI SVET 
 
Ustanovljen je bil leta 1974 (ang. European Council) in ţe od samega začetka igra 
pomembno vlogo v razvoju evropske integracije. Naloga Evropskega sveta je, da 
podaja politične smernice in predstavlja gonilno silo Evropske unije, sprejema 
najpomembnejše odločitve in potrjuje pomembne dokumente. V Evropskem svetu se 
srečujejo šefi vlad drţav članic in predsednik Evropske komisije. Vsakega spremlja 
minister za zunanje zadeve oziroma član Komisije. Kadar pa se Evropski svet ukvarja 
z vprašanji ekonomske in monetarne unije, pa povabijo finančne ministre. Ena izmed 
glavnih značilnosti Evropskega sveta je omejeno število oseb, ki lahko sodelujejo in 
jih vodijo šefi izvršilne veje oblasti vseh drţav članic (de Schoutheete, 2002:21-22). 
 
Poleg predsednika Evropske komisije sodeluje tudi Evropski parlament. Predsednik 
Parlamenta nagovori Evropski svet, preden le-ta začne zasedati, nato pa se umakne. 
Evropski parlament sodeluje tudi po zaključku srečanja, ko predsedujoči Evropskega 
sveta in predsednik Evropske komisije Evropskemu parlamentu poročata o poteku 
srečanja.  
 
Kljub morebitnim pomislekom, da gre pri Evropskem svetu za podvajanje organa, v 
katerem interese drţav članic zastopajo predstavniki njihovih vlad, je treba vedeti, da 
lahko pride med drţavami članicami do takih nesoglasij,3 ki jih ni mogoče rešiti na 
ravni zunanjih ministrov, temveč jih je treba reševati na najvišji moţni  politični ravni 
– torej na nivoju predsednikov vlad. Redna srečanja na taki ravni lahko tovrstna 
nesoglasja sproti rešujejo in tudi preprečujejo, da ne bi prihajalo do zaostritev in 
morebitne institucionalne krize evropske integracije (Grilc in Ilešič, 2004, str. 174). 
 
Naloge 
 
 dajanje splošnega političnega zagona izgradnji Evropske unije, 
 opredeljevanje pristopov glede nadaljnje izgradnje Evrope in oblikovanje 
splošnih političnih smernic za Evropske skupnosti in evropsko politično 
sodelovanje, 
 presojanje o zadevah, ki se nanašajo na EU z vidika njihove medsebojne 
usklajenosti, 
 vpeljevanje sodelovanja na novih področjih delovanja, 
 izraţanje skupnega stališča pri vprašanjih zunanjih odnosov (de Schoutheete, 
2002:33). 
 
Po svoji sestavi ima Evropski svet medvladni značaj, vendar pa mu odločitve, ki jih 
sprejema, dajejo bolj nadnacionalni značaj. Skozi ves svoj obstoj je bil Evropski svet 
pomembno središče moči, vendar se zdi, da je dosegel meje svojih zmoţnosti, zlasti 
pri oblikovanju pogodb. Sam ne more rešiti vseh sedanjih in bodočih problemov  
evropskega vladanja.  
                                                 
3
 Vse drţave zastopajo predsedniki vlad (ministrski predsedniki, kanclerji..) razen Francije, ki jo    
skladno s predsedniškim parlamentarnim sistemom predstavlja predsednik drţave. 
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4.4 SVET EVROPSKE UNIJE 
 
Svet Evropske unije (ang. Council of the European Union), (v nadaljevanju Svet) je 
zakonodajna institucija, ki oblikuje odločitve. Tu  ministrski predstavniki oblikujejo, 
branijo in se zavzemajo za nacionalne interese. 
 
Sestava in delovanje 
 
Svet sestavljajo trije nivoji: Evropski svet predstavlja vrh, sledi mu Svet Evropske 
unije, COREPER (Odbor stalnih predstavnikov) in druge pripravljalne skupine, na dnu 
pa je veliko število delovnih skupin. Čeprav je Svet samo en, se dejansko srečuje v 
devetih sestavah, glede na dnevni red. Vsak svet sestavlja pristojni minister iz vsake 
drţave članice, poleg tega pa tudi predstavnik Komisije ter predsednik. Predsedstvo 
Sveta kroţi med drţavami članicami, vrstni red pa je določen s prvimi črkami imena 
drţav članic v njihovem lastnem jeziku. Vsaka drţava članica predseduje Evropski 
uniji za obdobje šestih mesecev. Izkušnje kaţejo, da je najuspešnejše tisto 
predsedovanje, kjer nacionalni uradniki tesno sodelujejo z uradniki v Evropski komisiji 
in Evropskem parlamentu ter zlasti z izkušenimi uradniki v Sekretariatu Sveta (Hayes-
Renshaw, 2002, str. 49-52). 
 
Glavna moč Sveta izhaja iz njegove funkcije oblikovanja odločitev. Svet kot telo 
predstavlja interese vlad drţav članic. Usklajevanje nasprotujočih si interesov se 
znotraj Sveta dosega preko neprekinjenega procesa pogajanj, tekom katerega se 
predlogi Komisije natančno preučujejo, nacionalna stališča jasno definirajo in branijo, 
formirajo koalicije ter ponudijo kompromise. Hkrati pa se mora Svet pogajati še z 
drugimi institucijami, ki so vključene v zakonodajni proces (Hayes-Renshaw, 2002, 
str. 53-55). 
 
Svetu pri sprejemanju odločitev pomaga COREPER. Stalni predstavniki so 
veleposlaniki vseh drţav članic v Bruslju in njihovi namestniki. Odbor je odgovoren za 
pripravljanje dela Sveta ter za izvajanje nalog, ki mu jih naloţi Svet (Usher, 1998:31). 
COREPER se srečuje na dveh nivojih. COREPER I, ki opravlja večinoma tehnične 
zadeve in ga sestavljajo namestniki stalnih predstavnikov. COREPER II sestavljajo 
stalni predstavniki sami, njegova naloga pa je razpravljanje o politično bolj spornih 
zadevah. Prepoznava razlike, ki jih mora Svet uskladiti na politični ravni. 
 
Delo COREPER-ja in Sveta pa nadalje pripravlja okoli 250 odborov in delovnih skupin 
(stalnih in ad hoc), ki se srečujejo na sestankih in razpravljajo o političnih predlogih v 
začetni fazi. COREPER olajša delo Sveta tako, da dnevni red Sveta razdeli na dva 
dela: 
 del A vsebuje zadeve, glede katerih je bilo doseţeno soglasje ţe znotraj 
COREPER-ja, 
 del B pa vsebuje zadeve, glede katerih ni bilo mogoče doseči soglasja in ga bo 
preko nadaljnje razprave potrebno doseči v Svetu. 
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Kljub naraščajočemu pomenu prispevka, ki ga COREPER prispeva k institucionalnemu 
ţivljenju Evropske unije, pa to ni institucija v formalnem pomenu besede in zato ne 
more sprejemati odločitev v pravnem pomenu (Shaw, 2000, str. 132). 
 
Glasovanje  
 
Ministri v svetu glasujejo na podlagi navadne večine, kvalificirane večine ali s 
soglasjem. Prvi način glasovanja se po navadi uporablja za proceduralna vprašanja, 
vsaka drţava članica pa ima en glas. Odločanje s soglasjem se uporablja na nekaterih 
političnih področjih, kot je na primer obdavčevanje, ter pri večini vprašanj, ki se 
nanašajo na Skupno zunanjo in varnostno politiko ter sodelovanje na področju 
pravosodja in notranjih zadev. Glasovanje s kvalificirano večino pa postaja 
najpogostejši način glasovanja v Svetu. Vsaka drţava članica ima določeno število 
glasov, ki je določeno z njeno velikostjo. Pogodba iz Nice zahteva, da so za sprejem 
določene odločitve s kvalificirano večino potrebne tri večine: večina glasov, večina 
drţav članic in demografska večina (vsaj 62% celotne populacije Evropske unije) 
(Hayes-Renshaw, 2002, str. 56-58). 
 
Demokratična odgovornost Sveta je ţe od nekdaj predmet zaskrbljenosti tako 
zagovornikov kot tudi nasprotnikov evropske integracije. Predsedstvo Sveta je v 
imenu Sveta odgovorno Evropskemu parlamentu. Predstavniki predsedstva se 
udeleţujejo plenarnih zasedanj Parlamenta, kjer odgovarjajo na vprašanja evropskih 
poslancev. Predsedujoča drţava članica pred začetkom predsedovanja predstavi svoj 
program pred Parlamentom, prav tako pa tudi poroča o svojih doseţkih po zaključku 
mandata (Hayes-Renshaw, 2002, str. 65). 
 
4.5 SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
 
Sodišče Evropskih skupnosti (ang. Court of Justice of the European Communities) je 
varuh pravnega reda Evropske unije oz. Evropskih skupnosti in ima sedeţ (ţe od 
ustanovitve leta 1952) v Luksemburgu. Sodišče je sestavljeno iz 27 sodnikov, po en 
sodnik iz vsake drţave članice, ki jih imenujejo vlade, in 8 generalnih pravobranilcev, 
ki jih tudi imenujejo drţave članice. Vsi imajo šestletni mandat, lahko pa so ponovno 
imenovani še za tri leta. Pri svojem delu morajo biti pravični in neodvisni. V kolikor bi 
bilo sodo število članic, bi morale drţave članice dodatno imenovati sodnika, saj mora 
Sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Sodišče) imeti vedno neparno število 
sodnikov. Sodišče prve stopnje je bilo uvedeno leta 1989 (predvidel ga je Enotni 
evropski akt, Svet Evropskih skupnosti pa ga je oktobra 1988 ustanovil z uredbo) z 
namenom, da bi se razbremenilo delo sodišča. Tudi to sodišče je sestavljeno iz 27 
članov, ki imajo šestletni mandat, in na splošno odloča o individualnih toţbah proti 
odločitvam institucij v: 
 
 sporih med skupnostmi in njihovimi usluţbenci ali drugim osebjem, 
 toţbah podjetij ali skupin podjetij proti Komisiji, 
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 toţbah, ki jih proti institucijam Evropske unije oz Skupnostim vloţijo fizične ali 
pravne osebe. 
 
Sodišče Evropskih skupnosti skrbi, da se spoštuje, enotno tolmači in uporablja pravo 
skupnosti, enotno razlagajo ustanovitvene pogodbe ter sodna zaščita posameznikov. 
Nacionalna sodišča lahko zaprosijo Sodišče za razlago ustanovitvenih pogodb in 
pravilnost njihove interpretacije v okviru druge evropske. Sodišče poda razlago in na 
ta način zagotovi enotno tolmačenje zakonodaje; preverja, ali zakonodaja EU oz. 
Skupnosti spoštuje človekove pravice in odloča o vprašanjih osebne varnosti ter 
svobode. Pristojno je odločati o sporih med: 
 
 drţavami članicami, 
 drţavami članicami in Evropsko unijo, 
 institucijami Evropske unije, 
 posamezniki in Evropsko unijo. 
 
Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti so dokončne in predstavljajo sodno prakso. 
 
 
4.6 EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
 
Je organ nadzora porabe evropskih proračunskih sredstev. Izvaja revizijo vseh 
prihodkov in odhodkov EU/ES ter njenih organov, preverja zakonitost in pravilnost 
porabe ter spremlja njihovo poslovanje.  
Evropsko računsko sodišče (ang. European Court of Auditors) je bilo ustanovljeno s 
Pogodbo o Evropski uniji in je naslednik Revizorskega odbora ESPJ in Revizorskega 
odbora Skupnosti. Sedeţ je v Luksemburgu in ima 27 članov. Po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom, jih s soglasjem imenuje Svet Evropskih skupnosti, za dobo 
šestih let. Pri svojem delu morajo biti neodvisni. Računsko sodišče preveri delovanje 
vsakega porabnika proračunskih sredstev oz. tistega, ki s temi sredstvi razpolaga ali 
jih prejema (institucije, nacionalne ali lokalne oblasti, končni porabniki). O 
ugotovitvah poroča Evropskemu parlamentu in Svetu EU, dolţno je pripraviti letno 
poročilo in ga predloţiti institucijam unije, ter ga skupaj s komentarjem objaviti v 
Uradnem listu EU/ES. 
Ima pa tudi svetovalno funkcijo. Na zahtevo katere od institucij pripravi mnenje, ki je 
v nekaterih primerih zavezujoče tako za Sodišče Evropskih skupnosti kot za Svet EU. 
 
4.7 EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Prvega evropskega varuha človekovih pravic (ang. European Ombudsman) je 
Evropski parlament ustanovil leta 1995. Mandat varuha traja pet let in v tem času ne 
sme opravljati nobene druge poklicne dejavnosti, pri svojem delu pa mora biti 
neodvisen in ne sme delati po navodilih ali jih sprejemati. Glavna naloga je, da rešuje 
pritoţbe, ki jih zaradi nepravilnosti pri delu evropskih organov in institucij vlagajo 
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posamezniki, podjetja ali skupine podjetij ter različne organizacije. Sedeţ ima v 
Strasbourgu in o svojem delu letno poroča Evropskemu parlamentu. 
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5 ZAKONODAJNI POSTOPEK V EVROPSKI UNIJI 
 
Pogodba Evropske skupnosti institucijam ne podeljuje splošne zakonodajne 
pristojnosti, temveč to deli med institucijami, glede na vsebino pravnega urejanja.  
Evropska unija v nasprotju z nacionalnimi sistemi, kjer se nacionalna volja izraţa v 
parlamentu, pomembno zakonodajno vlogo podeljuje predstavnikom drţav članic v 
Svetu EU. Vendar so se z institucionalnim razvojem pristojnosti Evropskega 
parlamenta razširile. Svet si sedaj z Parlamentom deli zakonodajne pristojnosti za 
sprejetje zavezujočih splošnih pravnih aktov (uredb in direktiv). Postopki odločanja, 
torej načini po katerih EU ustvarja in sprejema zakonodajo, so posvetovalni postopek 
ter postopki sodelovanja, soodločanja in privolitve. Uporaba posameznega postopka 
je odvisna od področja, ki ga EU ţeli s predlaganim aktom urediti. A poudariti je 
potrebno, da lahko Svet in Komisija na določenih področjih sprejemata zakonodajne 
akte tudi brez neposredne udeleţbe Evropskega parlamenta.  
Pri vseh zakonodajnih postopkih so prisotne neformalne izmenjave stališč, tehnični in 
formalni sestanki na višji ravni med Svetom, Parlamentom in Komisijo, torej gre za 
nekakšne trialoge. Namen je odpravljati razlike in nesoglasja med pogledi 
posameznih institucij ter doseči čim prejšnji dogovor.  
 
5.1 POSTOPEK SOODLOČANJA 
 
Zakonodajni postopek soodločanja je uvedla Maastrichtska pogodba leta 1993. 
Njegov obseg je bil bistveno razširjen s pogodbo iz Amsterdama (1999) in pogodbo iz 
Nice (2001) in postavlja Evropski parlament in Svet v enakopraven poloţaj glede na 
njuno zakonodajno vlogo. Če pride do morebitnega nesoglasja, mora spravni odbor, 
ki ga sestavljajo predstavniki Sveta in Parlamenta, pripraviti dokument, ki ga bosta 
sprejeli obe instituciji. 
Postopek soodločanja je postal daleč najpomembnejši postopek v zakonodajni praksi 
in se uporablja pri zakonodaji na večini področij v pristojnosti Skupnosti. 
 
Prva obravnava 
 
Pri prvi obravnavi ni nikakršnih časovnih omejitev. 
Komisija (1) predloţi predlog akta istočasno Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Slednja tudi pridobita mnenje s strani Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij. 
 
Evropski parlament (2) obravnava predlog na plenarnem zasedanju glede na 
poročilo, ki ga sestavi ustrezni parlamentarni odbor. Na podlagi tega poročila 
Evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejme mnenje (strinjanje, dopolnila) o 
predlogu akta in ga predloţi Svetu. 
 
Delovna telesa Sveta pripravljajo stališča do akta sočasno z obravnavo predloga akta 
v Evropskem parlamentu. Končno stališče, imenovano skupno stališče Sveta, pa Svet 
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(3) sprejme na podlagi mnenja Evropskega parlamenta. Svet lahko s kvalificirano 
večino sprejme ali zavrne mnenje Evropskega parlamenta. 
 
V primeru, da je Parlament podal pozitivno mnenje k osnovnemu predlogu Komisije 
in ga ni spreminjal, oziroma, če Svet soglaša z dopolnili Parlamenta, lahko akt 
sprejme (4) in zakonodajni postopek je končan. 
 
Če Svet ne sprejme predloga in dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom ni 
doseţen, Svet s kvalificirano večino potrdi svoje skupno stališče in ga predloţi v 
obravnavo Evropskemu parlamentu (5). Poleg tega tudi izčrpno obvesti Evropski 
parlament o razlogih za sprejetje skupnega stališča. Postopek se tako nadaljuje v 
drugi obravnavi Evropskega parlamenta.  
 
Druga obravnava 
 
Druga obravnava ima omejeni čas in sicer na tri mesece, z moţnostjo podaljšanja za 
en mesec. 
Pristojni parlamentarni odbor preuči skupno stališče Sveta in predloţi svoja 
priporočila. Na tej podlagi Evropski parlament (6) na plenarnem zasedanju obravnava 
priporočila in o njih glasuje. Lahko potrdi ali zavrne skupno stališče Sveta, sprejme 
ustrezna dopolnila ali pa ne sprejme odločitve. 
 
V kolikor z navadno večino potrdi skupno stališče Sveta (7) oziroma ne sprejme 
odločitve v določenem roku, se šteje, da je akt sprejet in postopek končan. 
 
Če z absolutno večino zavrne skupno stališče Sveta (8), se šteje, da predlagani akt ni 
bil sprejet in postopek je končan. 
 
V kolikor z absolutno večino sprejme predlog dopolnil k skupnemu stališču (9), se 
postopek nadaljuje z drugo obravnavo v Svetu Evropske unije. 
 
Druga obravnava v Svetu 
 
Omejena je na tri mesece z moţnostjo podaljšanja za en mesec. Svet lahko sprejme 
ali zavrne dopolnila Evropskega parlamenta. 
Če jih sprejme, je akt sprejet in postopek končan (10). Pri tem je potrebno poudariti, 
da k predlogu parlamenta poda mnenje tudi Evropska komisija in če je mnenje 
Komisije negativno, lahko Svet sprejme predlagani akt le soglasno. V primeru 
pozitivnega mnenja Komisije zadostuje kvalificirana večina. 
 
Če jih ne sprejme predsednik Sveta skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta v 
šestih tednih skliče sestanek spravnega odbora (11). 
 
Spravni odbor ima nalogo, da doseţe soglasje o skupnem besedilu med predstavniki 
Sveta na eni strani in predstavniki Evropskega parlamenta na drugi. Odbor sestavlja 
po 25 članov iz Sveta in iz Evropskega parlamenta. Pri delu Spravnega odbora 
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sodeluje tudi Komisija, ki jo predstavlja komisar odgovoren za obravnavano področje. 
Njegova naloga je pripraviti osnutek kompromisnega predloga akta, ki upošteva 
stališča tako Evropskega parlamenta kot tudi Sveta Evropske unije. 
 
Če Spravni odbor v roku osmih tednov skupnega besedila ne sprejme, se šteje, da 
predlagani akt ni bil sprejet (12) in celoten zakonodajni postopek je končan. 
 
Če odbor doseţe dogovor o skupnem besedilu (13), se postopek nadaljuje v tretji 
obravnavi Evropskega parlamenta in Sveta. 
 
Tretja obravnava Evropskega parlamenta in Sveta 
 
Omejena je na šest tednov z moţnostjo podaljšanja za dva tedna. 
Svet in Evropski parlament imata moţnost sprejeti ali zavrniti skupno besedilo 
Spravnega odbora. V primeru da ena od institucij ne potrdi akta v skladu s skupnim 
dokumentom, akt ni sprejet (14) in postopek je končan.  
Če obe instituciji odobrita akt v skladu s skupnim dokumentom, je akt (15) sprejet in 
postopek je končan. 
 
5.2 POSTOPEK SODELOVANJA 
 
Uvedel ga je Enotni evropski akt, in sicer z namenom, da bi Evropski parlament dobil 
večjo vlogo, kot mu jo omogoča posvetovalni postopek. Parlament lahko spremeni 
skupno stališče Sveta, vendar drugače kot v postopku soodločanja, končno odločitev 
sprejme Svet sam. Danes se po tem postopku sprejemajo le še nekatere odločitve, ki 
sodijo v okvir ekonomske in monetarne unije (npr. večstranski nadzor gospodarske 
politike, dostop do finančnih institucij EU, vprašanja prekoračitve posojil pri Evropski 
centralni banki ali centralnih bankah drţav članic, uskladitev tehničnih specifikacij 
apoenov in kovancev). Vsa druga področja, ki so bila  nekoč podvrţena temu 
postopku, sodijo od Amsterdamske pogodbe dalje v postopek soodločanja. 
 
Prva obravnava v Svetu in Evropskem parlamentu 
 
Pri tej obravnavi ni časovnih omejitev. 
Komisija (1) predloţi predlog Svetu in Evropskemu parlamentu. 
 
Svet na predlog Komisije in po pridobitvi mnenja Evropskega parlamenta s 
kvalificirano večino sprejme skupno stališče (2) in ga predloţi Evropskemu 
parlamentu. Pri tem Svet in Komisija izčrpno obvestita Evropski parlament o vseh 
razlogih Sveta za sprejetje tega skupnega stališča in tudi o stališču Komisije. 
 
 
Druga obravnava v Evropskem parlamentu 
 
Omejena je na tri mesece z moţnostjo podaljšanja za en mesec.  
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Evropski parlament (3) lahko odobri, zavrne, predlaga spremembe ali ne sprejme 
nikakršne odločitve v zvezi s skupnim stališčem ter obvesti Svet in Komisijo o izidu 
postopka.  
 
V primeru, da Evropski parlament odobri skupno stališče z navadno večino ali ne 
sprejme nikakršne odločitve, Svet sprejme akt v skladu s skupnim stališčem in 
postopek je končan (5). 
 
Če je Evropski parlament predloţil dopolnila k skupnemu stališču, Komisija (4) v 
enem mesecu znova preuči predlog in upošteva predlagane  spremembe. Hkrati s 
svojim ponovno preučenim predlogom pošlje Svetu spremembe, ki jih je predlagal 
Evropski parlament in izrazi o njih svoje mnenje. 
 
Druga obravnava v Svetu 
 
Prav tako kot druga obravnava v Evropskem parlamentu, je omejena na tri mesece z 
moţnostjo podaljšanja za en mesec. 
Svet lahko sprejme ali dopolni spremenjeni predlog Komisije ali pa ne sprejme 
nobene odločitve. Če s kvalificirano večino sprejme dopolnjeni predlog Komisije, je 
akt sprejet in postopek končan (5).Če s soglasjem spremeni dopolnjeni predlog 
Komisije, je akt sprejet in postopek končan (5). 
Če odločitve ne sprejme akt ni sprejet in postopek je končan. 
 
5.3 POSTOPEK POSVETOVANJA 
 
Pri postopku sodelovanja sta podlago uvedli ţe Rimski pogodbi leta 1957, ki sta določali, da 
Skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki narodov drţav, izvaja pristojnosti svetovanja in 
nadzora, ki so ji dodeljene s pogodbama. Poleg tega, sta tudi določali, da Svet na nekaterih 
področjih sprejema akte po posvetovanju s Skupščino. A ker postopka pogodbi ne 
opredeljujeta podrobneje, so si poslanci Parlamenta pri postopku sčasoma zagotovili čedalje 
večji vpliv z lastnim poslovnikom, medinstitucionalnimi sporazumi ter z razsodbo Sodišča 
Evropske skupnosti v zadevi Isoglucose. V tej razsodbi je bil razveljavljen akt, ki ga je sprejel 
Svet brez predhodne pridobitve mnenja Parlamenta, češ da je to bistvena kršitev postopka, 
saj je mnenje nujni element, da Svet sprejme odločitev, četudi obvezuje le formalno. Pri tem 
je Sodišče vzpostavilo povezavo med demokratično naravo Skupnosti in pravico Evropskega 
parlamenta, da se z njim posvetuje Svet. Sodba je imela odločilne posledice na 
institucionalno ravnoteţje in odločanje.  
 
Pri posvetovalnem postopku je značilna razdelitev vlog med Komisijo in Svetom, ki jo lahko 
povzamemo tako, da Komisija predlaga, Svet odloča. Preden Svet sprejme odločitev, je kljub 
temu potrebno iti preko nekaterih stopenj, na katerih lahko poleg Komisije in Sveta svoje 
mnenje o vsebini zakonodaje izrazijo tudi Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor in 
Odbor regij.  
 
Posvetovanje Sveta z Evropskim parlamentom je v nekaterih primerih obvezno. Tako 
zahtevajo določbe ustanovitvenih pogodb, in če ga ni, je akt ničen. Kadar pa posvetovanja 
ustanovitvene pogodbe izrecno ne zahtevajo, lahko Svet odloča tudi brez predhodnega 
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posvetovanja s Parlamentom. Postopek posvetovanja se uporablja samo še v primerih, ki 
niso izrecno podvrţeni postopku sodelovanja ali soodločanja, med drugim na vsebinskih 
področjih kot so: 
 
 boj proti diskriminaciji; 
 evropsko drţavljanstvo; 
 policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah; 
 kmetijska politika; 
 liberalizacija storitev; 
 področje vizumov, azila, priseljevanja in drugih politik v zvezi s prostim gibanjem 
oseb; 
 imenovanja (Evropska centralna banka, Računsko sodišče,..); 
 prometna politika; 
 konkurenca; 
 smernice politike zaposlovanja in sociale; 
 harmonizacija zakonodaje posrednega obdavčenja ter  
 urejanje proračunskih prihodkov Unije (predvsem lastna sredstva). 
 
Posvetovalni postopek poteka po naslednjih korakih: 
 
Komisija (1) predloţi svoj predlog Svetu in Evropskemu parlamentu. 
 
Svet sprejme stališče (2) in ga posreduje Evropskemu parlamentu.  
 
Evropski parlament  (3) lahko odobri stališče Sveta ali ne sprejme odločitve oziroma predlaga 
dopolnila k stališču Sveta. 
 
V primeru, da odobri predlog stališča Sveta oziroma ne sprejme odločitve, Svet sprejme akt v 
skladu s skupnim stališčem in postopek je končan (5). 
 
Če Parlament predlaga dopolnila, jih Komisija najprej preuči in predloţi Svetu dopolnjeni 
predlog (4). 
 
Svet lahko sprejme ali predlaga spremembe k dopolnilom Evropskega parlamenta. Če Svet 
sprejme dopolnjeni predlog Komisije, je predlog akta sprejet (5). V primeru, da Svet s 
soglasjem spremeni dopolnjeni predlog Komisije, je akt prav tako sprejet in postopek končan 
(5). 
Če se Svet preveč oddalji od izvornega predloga akta, se mora znova posvetovati z 
Evropskim parlamentom (6). 
 
5.4 POSTOPEK PRIVOLITVE 
 
Uvedel ga je Enotni evropski akt, Maastrichtska pogodba pa ga je razširila na 
področja, na katerih ni mogoče sprejemati odločitev s soodločanjem, zahteva pa se 
sodelovanje Evropskega parlamenta. Za ta postopek je značilno, da mora Svet pred 
sprejetjem odločitve pridobiti soglasje Evropskega parlamenta. Podoben je postopku 
posvetovanja, vendar pa Evropski parlament predloga akta ne more spremeniti, 
lahko ga le sprejme ali zavrne. Tako je postopek privolitve nekakšna pravica 
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Parlamenta do veta. Uporaba postopka privolitve se med drugim v ustanovitvenih 
pogodbah predvideva za: 
 
 odločanje o strukturnem in kohezijskem skladu; 
 določbe o splošnih neposrednih volitvah v Evropski parlament po enotnem 
postopku; 
 odločanje o prošnji za članstvo ter pristopu novih drţav članic; 
 sklepanje pridruţitvenih sporazumov in drugih sporazumov, ki z uvedbo 
postopkov sodelovanja vzpostavljajo poseben institucionalni okvir, ki imajo 
znatne proračunske posledice za Skupnost in katerih posledica je sprememba 
akta, sprejetega v skladu s postopkom soodločanja; 
 sprememba statutov Evropskega sistema centralnih bank ter posebne naloge 
Evropske centralne banke; 
 ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi drţava članica lahko huje kršila 
načela svobode, demokracije in spoštovanja človekovih in temeljnih svoboščin 
ter pravne drţave, zaradi česar Svet nanjo naslovi ustrezna priporočila; ter 
 sprejetje ugotovitve, da ena od drţav članic huje in vztrajno krši navedena 
načela. 
 
Glavni elementi postopka privolitve so: 
 
Komisija (1) predloţi predlog akta Svetu in Evropskemu parlamentu.  
 
Svet (2) se pred sprejetjem akta uradno posvetuje z Evropskim parlamentom. 
 
Evropski parlament lahko sprejme ali zavrne stališča Sveta do predloga akta. Če 
Parlament z absolutno večino oddanih glasov sprejme stališče Sveta (3), Svet akt 
sprejme in postopek je končan.  
 
Če Parlament stališče Sveta zavrne, akt ni sprejet (4) in postopek je končan.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 (Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 14.7.2009) 
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6 NACIONALNI PARLAMENTI V EU 
6.1 SPLOŠNO O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV 
 
Posledica članstva v EU je tudi premik zakonodajne moči od nacionalnih parlamentov 
k ustanovam skupnosti. Tako so bili prav nacionalni parlamenti tisti, ki so v procesu 
evropske integracije največ izgubili. Po drugi strani pa so nacionalne izvršilne oblasti 
dobile precej večjo moč, tako da imajo danes najpomembnejšo vlogo uradniki in 
organizirani zasebni interesi. »Povečana avtonomija in moč izvršne oblasti se oblikuje 
v procesih, odmaknjenih od parlamenta« (Fink-Hafner, Lajh, Proces evropeizacije in 
prilagajanje političnih ustanov na nacionalni ravni. Ljubljana: FDV, 2005, str. 122). 
Vedno bolj pa se uporabljajo tudi novi načini neformalnega, medvladnega odločanja 
na ravni EU (npr. odprta metoda koordinacije), na katere parlamenti ne morejo 
vplivati, kljub temu, da »posegajo na izrazito nacionalno polje javno političnega 
odločanja« (Fink-Hafner, Lajh, Proces evropeizacije in prilagajanje političnih ustanov 
na nacionalni ravni. Ljubljana: FDV, 2005, str. 122). Zato se v zadnjem času vse bolj 
odvijajo razprave o nedemokratičnosti nadnacionalnega političnega sistema EU ter o 
načinih zmanjšanja demokratičnega deficita. Od Maastrichtske pogodbe naprej vsaka 
pogodba več pozornosti nameni nacionalnim parlamentom. Eden izmed načinov 
povečanja vloge nacionalnih parlamentov pa je poudarjanje parlamentarnega 
preverjanja delovanja izvršilne oblasti (Fink-Hafner, Lajh, 2005, str. 123). 
 
6.2 POSTOPNA KREPITEV VLOGE NACIONALNIH PARLAMENTOV 
 
Na začetku se je vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski skupnosti posvečalo le 
malo pozornosti, opredelitev njihovega načina sodelovanja je bila prepuščena 
nacionalnim ustanovam. Evropske zadeve so bile dolgo časa obravnavane kot 
zunanje zadeve, torej v pristojnosti izvršilne oblasti. Tako nacionalni parlamenti niso 
imeli moţnosti, da bi neposredno sodelovali v procesu sprejemanja zakonodajnih 
aktov na ravni EU, saj se nobeni instituciji na ravni EU ni potrebno posvetovati z 
njimi. Prav tako pa niso imeli moţnosti, da bi podajali mnenja ali soglasja k aktom v 
procesu sprejemanja. Njihov vpliv je lahko le posreden preko ministrov, ki sodelujejo 
v Evropskem svetu in so v nacionalnih parlamentih izvoljeni (vendar pa je potrebno 
tu upoštevati dejstvo, da gre tu za dve za povsem ločeni veji oblasti) (Zajc, 2004a, 
str. 222). 
 
V odgovor na demokratični primanjkljaj se je začela postopno povečevati vloga EP ter 
nacionalnih parlamentov. Ta proces je začela Maastrichtska pogodba (deklaracija št. 
13), nadaljevale pa Amsterdamska (Protokol št. 9), Deklaracija o prihodnosti Evrope 
iz Nice ter Laekenska deklaracija. Posebej pa je o tej temi razpravljala Konvencija o 
prihodnosti Evrope, ki je poudarila vlogo nacionalnih parlamentov in načela 
subsidiarnosti. Novi osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo je poudaril preglednost 
odločanja v Svetu, kar nacionalnim parlamentom omogoča laţji in hitrejši nadzor. 
Nacionalnim parlamentom omogoča, da se z vsebino, obsegom in učinkom vsakega 
predloga evropskega akta seznanijo in tudi nadzorujejo njegovo obravnavo. Pri tem 
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je stvar odločitve posameznega parlamenta, katere nacionalne interese bo uveljavljal. 
Oblikovanje skupnega interesa ni samo naloga EK, pač pa pri tem sodelujeta tudi EP, 
ki neposredno zastopa drţavljane, ter Svet, ki neposredno zastopa nacionalne vlade 
(posredno tudi parlamente, ki so jih izvolili). Svet pa je pod nadzorom nacionalnih 
parlamentov, katerim so posamezni ministri odgovorni (Zajc, 2005, str. 109-110). 
 
Nacionalni parlamenti v EU opravljajo pomembne legitimizacijske in reprezentativne 
(s to funkcijo pomembno prispevajo k legitimizacijski funkciji Evropskega parlamenta, 
ki ni odgovoren za celoten zakonodajni postopek in ne voli evropske vlade), 
odločevalne ali zakonodajne (ta funkcija se je najbolj zmanjšala, posledica je 
zmanjšanje zakonodajne pobude, hkrati pa tudi moţnost sodelovanja na področjih, 
za katera nacionalni parlamenti prej niso bili pristojni) ter kontrolne funkcije (nadzor 
nad vlado, ko ta sodeluje pri pripravah na odločanje na ravni EU, z vsemi sredstvi 
nadzora), preko te funkcije pa nacionalni parlamenti sodelujejo pri pripravi stališč, ki 
jih mora vlada upoštevati pri svojem delovanju na ravni EU, kar je za nacionalne 
parlamente nova funkcija. Pomembni sta tudi informacijska in motivacijska funkcija, 
saj se s tem, ko nacionalni parlamenti obravnavajo evropske politike, z njimi 
seznanjajo tudi drţavljani, hkrati pa lahko nacionalni parlamenti pojasnjujejo potrebe, 
razloge, cilje in finančne posledice predlaganih ukrepov. Prav tako pa jih v fazi 
uresničevanja motivirajo, da jih sprejmejo brez prevelikih odporov in nasprotovanj 
(Zajc, 2005, str. 112). 
 
Klasične funkcije nacionalnih parlamentov se tako spreminjajo, dopolnjujejo in celo 
širijo, vendar pa je to odvisno od številnih dejavnikov. Ustavnega poloţaja 
parlamenta (načina delitve oblasti med parlamentom in vlado), parlamentarne 
vladavine (ali ima parlament močan vpliv na vlado ali pa prihaja do povezav med 
parlamentom in vlado), pojmovanja pomembnosti evropskih politik med 
parlamentarci in predstav o EU, ki so jih imeli drţavljani (ali jih pojmujejo kot 
notranje zadeve in vladi ne dopuščajo večje samostojnosti) ter vloge parlamenta v 
procesu vstopanja v EU (Zajc, 2005, str. 112). 
 
Oblike in udeleţba parlamentarnih poskusov se močno razlikujejo. Večinoma so se na 
svojih napakah naučili, da je zelo pomembno boljše upravljanje in samoorganizacija. 
V ta namen so izboljšali znotraj parlamentarno proučevanje dokumentov Evropske 
unije, ter svoje vlade podvrgli učinkovitejši kontroli. Prav tako pa so okrepili vlogo 
specializiranih stalnih delovnih teles za evropske zadeve (Maurer, Mittag in Wessels, 
2003, str. 2). Vendar pa ta napredek ostaja omejen na nacionalno raven. Ne more se 
spregledati relativne šibkosti nacionalnih parlamentov znotraj evropskega mnogo 
stopenjskega sistema. Trend ponovne okrepitve vloge nacionalnih parlamentov po 
sprejetju Maastrichtske pogodbe je mogoče razloţiti tudi kot posledico nezadovoljstva 
javnosti. Vendar pa nacionalni parlamenti niso postali sistemska opozicijska sila, ki 
kritični javnosti nudi moţnost izraţanja. 
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6.3 MODELI SODELOVANJA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU 
 
Največji deleţ pri okrepitvi vloge nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, nosijo 
parlamenti sami. Nacionalnim ustavam drţav članic je prepuščeno, da uredijo 
sodelovanje nacionalnih parlamentov pri zadevah EU ter njihovo razmerje z vlado, od 
koder izhajajo različne ureditve. V glavnem lahko ločimo tri osnovne modele urejanja 
sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in vladami. Prvi model predstavlja 
skandinavski model, znotraj katerega ločimo finskega in danskega. Za dansko je 
značilno, da lahko vladi daje obvezujoča stališča, medtem ko ima finska vlada več 
prostora za fleksibilnost pri pogajanjih. Drugi model je angleški, za katerega je 
značilno, da vlade svoje parlamente samo obveščajo o dogajanju v EU, vendar 
nacionalni parlamenti ne posegajo v delo vlade na področju zadev EU. Tretji model 
pa je mediteranski, kjer sodelovanja med nacionalnimi parlamenti praktično ni, razen, 
ko to določajo ustanovne pogodbe EU. 
 
6.4 VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU GLEDE NA USTANOVNE 
POGODBE 
 
Nacionalni parlamenti so pogosto med prvimi, ki se odzivajo na dogajanja v EU, s 
čimer pomembno prispevajo k socializaciji tako sebe, kot tudi prebivalcev drţav članic 
ter jim pribliţujejo sistem vrednot in norm, ki se oblikujejo v EU (Šabič, 2005, str. 
133). 
 
Maastrichtska pogodba 
 
Prva ustanovna pogodba, ki je svojo pozornost namenila vlogi nacionalnih 
parlamentov je bila Maastrichtska pogodba, ki nacionalnim parlamentom namenja 
dve deklaraciji. Deklaracija št. 13 (Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji) 
spodbuja večjo vključenost nacionalnih parlamentov v aktivnostih EU, zaradi česar 
naj si nacionalni parlamenti in Evropski parlament prizadevajo za medsebojno 
izmenjavo informacij. Posebej pa poudarja, da morajo drţave članice svojim 
parlamentom pravočasno dostaviti zakonodajne predloge, ki jih predlaga Komisija v 
informacijo in morebitno preučitev. Deklaracija št. 14 (Konferenca parlamentov) pa 
predlaga, da se nacionalni parlamenti in EP po potrebi srečujejo v okviru assies in 
obravnavajo zadeve EU, vendar pri tem ne morejo sprejemati sklepov, ki bi bili 
zavezujoči za EU (Šabič, 2005, str. 150). 
 
Amsterdamska pogodba 
 
Tudi Amsterdamska pogodba je vključila določbe o nacionalnih parlamentih. Tako v 
Protokolu št. 13 zahteva, da nacionalnim parlamentom takoj, ko je mogoče, 
posreduje dokumente, ki jih ponuja v širšo obravnavo oziroma izraţajo njene 
usmeritve. Protokol pa določa tudi, da mora med zakonodajnim predlogom in dnem, 
ko je zadeva uvrščena na dnevni red Sveta, miniti šest tednov, razen, ko gre za 
nujne primere. Pri tem pa Svet povsem svobodno presoja, kdaj naj se besedilo 
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predloţi tudi nacionalnim parlamentom. Nadalje pa Protokol opredeljuje status in 
mandat COSAC. Le-ta lahko obravnava vsak zakonodajni predlog, ki se dotika 
področij svoboščin, varnosti in zaščite pravic (te teme se večinoma obravnavajo v 
okviru tretjega stebra). Pri tem mora COSAC seznanjati EK, Svet in EP o svojih 
dejavnostih, nanje pa lahko naslavlja tudi lastne pobude in mnenja k zakonodajnim 
postopkom ter spremlja izvajanje načela subsidiarnosti. Za razliko od deklaracij, ki jih 
je sprejela Maastrichtska pogodba, predstavlja Protokol št. 13 korak naprej, saj je 
zavezujoč dokument in natančneje opredeljuje pravico do obveščenosti (Šabič, 2005, 
str. 140-141). 
 
Pogodba iz Nice 
 
Pogodba iz Nice je v Deklaraciji št. 14, ki govori o prihodnosti EU, za leto 2004 
predvidela medvladno konferenco na temo prihodnosti EU. 
 
Vrh v Laeknu 
 
Decembra 2001 se je v času belgijskega predsedstva sestal vrh v Laeknu, kjer so se 
drţave članice zavezale, da bodo sproţile razpravo o prihodnosti EU, v sklopu katere 
se bo obravnavala tudi vloga nacionalnih parlamentov. Pri tem se postavlja vrsta 
vprašanj: ali naj bi bili nacionalni parlamenti zastopani v novi evropski instituciji ob ţe 
obstoječem Svetu in EP? Ali naj imajo nacionalni parlamenti vlogo na področjih 
delovanja EU, kjer EP nima pristojnosti? Ali naj se nacionalni parlamenti osredotočijo 
na delitev pristojnosti med Unijo in njenimi drţavami članicami in na primer 
predhodno preverjajo usklajenost predlogov aktov z načelom subsidiarnosti? Rezultat 
konvencije v Laeknu je bil osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo. 
 
Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo  
 
Cilj nevladne Konvencije o prihodnosti EU je bil določiti okvir delovanja EU kot 
razširjene unije drţav članic, predvsem pa naj bi spremembe prinesle večjo 
učinkovitost, preglednost in demokratičnost njenega delovanja. Rezultat konvencije 
je bil osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo (v nadaljevanju osnutek ustave), ki ga je 
Evropski svet sprejel 25.6.2004 v Rimu in nacionalne parlamente omenja v dveh 
Protokolih (št. 1 in 2). Osnutek ustave določa, da mora Komisija praktično vse 
dokumente, ki jih posreduje EP in Svetu, posredovati tudi nacionalnim parlamentom. 
Nadalje mora Svet nacionalnim parlamentom posredovati vse svoje dnevne rede, 
izide pogajanj in zapiske sej, Računsko sodišče pa jim posreduje svoja letna poročila. 
Nacionalnim parlamentom morajo biti posredovani vsi zakonodajni predlogi, na 
katere se lahko le-ti odzovejo in opozarjajo na morebitne probleme. Nacionalni 
parlamenti imajo tudi moţnost, da evropske institucije pozovejo k ponovnemu 
premisleku o vsebinah zakonodajnih predlogov, kadar gre za upoštevanje načela 
subsidiarnosti (nacionalni parlamenti nadzorujejo uporabo načela subsidiarnosti in 
lahko evropske institucije pozovejo k ponovnemu razmisleku o vsebini zakonodajnih 
predlogov). Razen v nujnih primerih (ko imajo deset dni) imajo nacionalni parlamenti 
šest tednov časa, da predloţijo svoje pripombe (Šabič, 2005, str. 143). 
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Zlasti pomemben pa je del Protokola (t.i. mala revizija), ki daje nacionalnim 
parlamentom pravico veta. Le-ti morajo biti obveščeni, če se v proces odločanja na 
opredeljenem področju vključi Evropski svet. Katerikoli nacionalni parlament lahko v 
roku šestih mesecev od obvestila o nameri Evropskega sveta izrazi nasprotovanje 
sprejetju evropskega sklepa, in če do takšnega sklepa pride, evropskega sklepa ni 
mogoče sprejeti.  
Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov ravno tako spodbuja sodelovanje s COSAC, 
še vedno pa stališča COSACA ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in ne 
prejudicirajo njihovih stališč (Šabič, 2005, str. 146) 
 
6.5 FUNKCIJE NACIONALNIH PARLAMENTOV V ZADEVAH EU 
 
Nacionalni parlamenti sodelujejo pri aktivnostih EU na tri različne načine:  
 
1. priprava in izvajanje prava EU, in sicer na dveh stopnjah: pri pripravi 
primarne zakonodaje (dopolnila ustanovitvenih pogodb, pristopne pogodbe) 
ter pri sekundarnih aktih EU (nekatere odločitve Sveta EU s področja skupne 
varnostne in obrambne politike ter sodelovanja na področju pravosodja in 
notranjih zadev). Izvajanje prava EU pa je dolţnost vsake drţave članice, pri 
tem pa je od vsake posamezne drţave odvisno, kateri organ bo izdal potrebne 
predpise (v večini primerov so to nacionalni parlamenti). 
2. Izvajanje političnega nadzora nad stališči, ki jih zagovarja lastna 
vlada na Svetu EU, kar je v celoti odvisno od notranjega ustavnega razmerja 
med parlamentom in vlado, ki sega od tega, da nacionalni parlament daje 
zavezujoča navodila svoji vladi, do tega, da se nacionalni parlament opredeli 
do zakonodajnega predloga EU, vendar svoji vladi pusti proste roke pri 
odločanju, kako bo ravnala v zakonodajnem postopku EU. Ključni dejavniki 
učinkovitega nadzora so (1) kvaliteta, obseg in časovni dotok informacij glede 
aktivnosti EU, ki jih prejme nacionalni parlament, (2) moţnost nacionalnega 
parlamenta, da vzpostavi svojo pozicijo glede zakonodajnega predloga EU, (3) 
redni sestanki z ministri in njihovo zaslišanje v parlamentu pred in po sejah 
Sveta in Evropskega Sveta, (4) aktivno sodelovanje matičnih parlamentarnih 
delovnih teles pri nadzoru vlade s svojega delovnega področja, (5) redni stiki 
med poslanci nacionalnih parlamentov in EP ter (6) usposobljeni strokovni 
sodelavci in moţnost pisarne nacionalnega parlamenta v Bruslju. Ključno je 
tudi sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti drţav članic pri 
pridobivanju informacij.  
 
3. vzpostavljanje različnih oblik sodelovanja z drugimi parlamenti, v 
okviru katerega gre predvsem za sodelovanje nacionalnih parlamentov z EP. 
Člani prvih lahko sodelujejo pri delu delovnih teles EP in imajo tudi pravico 
govoriti, ne morejo pa glasovati. Poslovnik EP celo določa, da mora EP redno 
obveščati nacionalne parlamente drţav članic o svojem delovanju. V okviru 
COSAC se nacionalni parlamenti in EP redno srečujejo dvakrat na leto. 
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Konferenca skrbi za izmenjavo informacij, povezavo in stike ter pomembno 
prispeva k bodočemu razvoju EU (Vehar, 2002, str. 6). 
 
Pomanjkljiva vloga EP in nacionalnih parlamentov v postopku odločanja, neodprtost 
in nepreglednost ter neopredeljena politična odgovornost zakonodajalca imajo za 
posledico demokratični primanjkljaj, ki pride najbolj do izraza na področju ekonomske 
in monetarne unije, kmetijske politike, trgovinskih sporazumov, skupne varnostne  in 
zunanje politike ter sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev, kjer 
vloge EP in nacionalnih parlamentov praktično ni. Nacionalni parlament se  z 
ratifikacijo pogodbe o pristopu odpove delu svoje zakonodajne funkcije v delu 
zakonodaje, ki je prenesena na skupne organe EU. Nacionalni parlamenti se v okviru 
tako imenovanih evropskih zadev ukvarjajo samo z ratifikacijo ustanovitvenih pogodb 
oziroma njihovih dopolnitev, ki so rezultat dela mednarodnih konferenc, z 
usklajevanjem domače zakonodaje s sprejetimi predpisi EU (direktivami), če le-ti 
nimajo neposredne veljave (uredbe), ter s sodelovanjem z vlado, ki preko Sveta EU 
aktivno sodeluje v zakonodajnem postopku EU. Drţave članice so s pristopom k EU 
prenesle del suverenosti na številnih področjih, tako da o številnih zadevah, ki 
spadajo v pristojnost EU, ne morejo več samostojno odločati, temveč zgolj sodelujejo 
v zakonodajnem procesu znotraj EU, katerega značilnost je porušena klasična 
struktura delitve oblasti. Vzpostavljena je neke vrste posredna demokracija, ki je 
zamenjala klasično predstavniško demokracijo drţav članic, kar je zaradi vedno večje 
moči institucij EU ter vedno manjše demokratične kontrole povzročilo politično krizo 
(Vehar, 2002, str. 20). 
 
Eno izmed ovir izvajanja političnega nadzora nad izvršilno vejo oblasti predstavlja 
dejstvo, da nacionalni parlamenti še vedno upoštevajo tradicionalno pomembnejšo 
vlogo izvršilne oblasti, ko gre za zunanje zadeve. Parlamentarni nadzor nad 
delovanjem vlade v zakonodajnem postopku EU je moţen samo, če ima parlament 
potrebne informacije o delovanju v EU, je moţno vplivati na odločitve članov Sveta 
EU in če je mogoče člane Sveta EU poklicati na »zagovor« glede njihovega 
glasovanja (Vehar, 2002, str. 22). Nadalje iniciativo nacionalnih parlamentov 
ponekod omejuje sama ustavna ureditev, kompleksnost postopkov odločanja na 
ravni EU in dejstvo, da morajo nacionalni parlamenti sami ugotavljati, katere EU 
zadeve so pomembne in kateri postopek se pri posamezni zadevi uporablja. Namreč, 
več branj kot je določenih za posamezne zadeve, teţje bo nacionalni parlament 
nadzoroval vlado in vplival na odločanje le-te. Oviro lahko predstavlja tudi razvitost 
notranje institucionalizacije posameznega nacionalnega parlamenta, njegove notranje 
strukture, racionalno urejenega zakonodajnega postopka in notranje organiziranosti 
dela. Največji problem pa predstavlja večinsko glasovanje v Svetu, saj se mora 
nacionalni parlament sprijazniti z vsako odločitvijo, ki jo ta organ sprejme, četudi je v 
nasprotju z njegovimi stališči. Na nadzor nad delom vlade močno vplivajo tudi 
izkušnje, ki jih nacionalni parlament pridobi v obdobju vključevanja v EU. Parlamenti, 
ki so imeli večjo vlogo v razmerju do vlade v tem obdobju, ohranjajo takšno vlogo 
tudi po priključitvi (Zajc, 2004a, str. 223). 
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Izkušnje kaţejo, da je zavezujoč mandat ministrom pred zasedanjem Sveta le deloma 
pozitiven, saj je v praksi teţko uresničiti takšen mandat, kljub dobri informiranosti 
parlamentov. Je pa mandat ministrom zelo pomemben z vidika prenašanja stališč 
nacionalnih parlamentov v Svet, zlasti pa zaradi legitimiziranja odločanja na vseh 
ravneh (Zajc, 2004a, str. 224). 
 
6.6 EVROPSKI PARLAMENT IN NACIONALNI PARLAMENTI   
 
Evropski parlament je sredi leta 1997 sprejel Deklaracijo o razmerju med Evropskim 
parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Deklaracija izhaja iz ugotovitve, da so se 
pristojnosti Evropske unije razširile, pristojnosti parlamentov v tej organizaciji pa se 
niso ustrezno povečale. Deklaracija se je zavzela za večji parlamentarni nadzor nad 
zadevami Evropske unije, tako, da bi Evropski parlament nadzoroval institucije in 
organe te organizacije, nacionalni parlamenti pa delovanje nacionalnih vlad v okviru 
pristojnosti te organizacije.  
Evropski parlament je v deklaraciji poudaril potrebo po postopni razširitvi postopka 
soodločanja in po okrepitvi njegove vloge pri imenovanju predsednika in članov 
Komisije. Pri opredelitvi vloge nacionalnih parlamentov je vztrajal pri njihovem 
nadzoru »EU od zunaj« in zavračal kolektivno vlogo nacionalnih parlamentov s posegi 
v pristojnosti institucij EU. Kot primere sodelovanja med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti je navedel skupne seje stalnih odborov nacionalnih 
parlamentov in Evropskega parlamenta dvostranske seje odborov ter srečanja 
poročevalcev.  
Najpomembnejše sporočilo Deklaracije o razmerju med Evropskim parlamentom in 
nacionalnimi parlamenti je v tem, da je Evropski parlament dosledno in kategorično 
zavrnil neposredno sodelovanje nacionalnih parlamentov pri izvrševanju tistih 
suverenih pravic drţav članic, ki so jih te drţave prenesle na Evropske skupnosti, 
oziroma EU. V tem pomenu je ta deklaracija še danes aktualna (Kocjančič, 2005, str. 
14). 
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7 VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV DEFINIRANA V 
POLITIČNIH IN PRAVNIH AKTIH EU 
 
7.1 DEKLARACIJA O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU ŠT. 13/ 
1992  
 
Snovalci in oblikovalci institucionalne ureditve EU, so ţe zgodaj ugotovili, da ima 
vključitev  nacionalnih parlamentov v neposredni proces oblikovanja in sprejemanja 
pravnih aktov in politik te organizacije zelo velik pomen,  za legitimnost njenih 
institucij. Tako sta bili k  Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 sprejeti  Deklaracija o 
vlogi nacionalnih parlamentov v EU (št. 13) in Deklaracija o konferenci parlamentov 
(št.14). deklaraciji sta politična akta, ki nista pravno zavezujoča.  
Predstavniki nacionalnih parlamentov  so ţe na srečanju, ki je bilo v začetku leta 
1989 v Madridu, sklenili, da bodo podprli povezovanje odborov za evropske zadeve v 
drţavah članicah Evropskih skupnosti. Na podlagi te usmeritve, so predstavniki 
nacionalnih parlamentov na srečanju, ki je bilo konec leta 1989 v Parizu, ustanovili 
Konferenco odborov za evropske zadeve (COSAC). (Kocjančič, 2005, str. 17) 
Maastrichtska pogodba je bila prva ustanovna pogodba, ki je svojo pozornost 
namenila vlogi nacionalnih parlamentov. Maastrichtska pogodba pomeni prenos 
številnih novih pristojnosti s strani drţav članic na Evropsko skupnost, oziroma EU in 
s tem oslabitev nacionalnih parlamentov v teh drţavah. Zato so k Maastrichtski 
pogodbi sprejele Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in z njim skušale 
zagotoviti njihov večji vpliv na delovanje te organizacije.   
Drţave članice so ţe v začetku poudarjale, da je pomembno spodbujati večjo 
vključenost nacionalnih parlamentov v dejavnosti EU. V ta namen bi bilo treba 
okrepiti izmenjavo informacij med nacionalnimi parlamenti in Evropskim 
parlamentom.  
Po Deklaraciji bi morale vlade drţav članic zagotoviti, da nacionalni parlamenti 
pravočasno prejmejo zakonodajne predloge Komisije v informacijo ali v preučitev. 
Deklaracija je s tem tudi formalno potrdila potrebo, da nacionalni parlamenti 
obravnavajo zakonodajne predloge  EU in da se do njih opredelijo.   
»Deklaracija se končuje z mnenjem, po katerem je pomembno okrepiti stike med 
nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Pri tem poudarja, da bi morali 
stike med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentov krepiti zlasti z 
odobravanjem ustreznih vzajemnih olajšav in z rednimi sestanki med poslanci, ki jih 
zanimajo ista vprašanja«  (Kocjančič, R., Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski 
uniji, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2005, str. 17). 
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7.2  DEKLARACIJA O KONFERENCI PARLAMENTOV (ŠT. 14/1992) 
 
K Maastrichtski pogodbi so drţave članice sprejele tudi Deklaracijo o konferenci 
parlamentov. Z njo so pozvale Evropski parlament in nacionalne parlamente, da se 
po potrebi sestanejo kot konferenca parlamentov. V Deklaraciji je navedeno, da 
lahko konferenca daje mnenja glede temeljnih usmeritev EU. Po Deklaraciji mnenje 
konference ne more vplivati na pristojnost Evropskega parlamenta in na pravice 
nacionalnih parlamentov. Tako Deklaracija izključuje moţnost formalne vključitve 
nacionalnih parlamentov v delovanje Evropskega parlamenta, kar velja tudi za vse 
poznejše akte. Deklaracija določa, da predsednik Evropskega sveta in predsednik 
Komisije na vsakem zasedanju konference parlamentov poročata o stanju Unije. 
Doslej se je skupno zasedanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov 
zgodilo le enkrat, v Rimu, leta 1990. Po sprejetju deklaracije pa noben krat. 
Deklaracija o konferenci parlamentov ni pravno zavezujoč akt. 
 
7.3 PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI 
UNIJI (ŠT. 9/1997) (PRILOŢENO BESEDILO K AMSTERDAMSKI 
POGODBI) 
 
Amsterdamska pogodba iz leta 1997 je strukturno in institucionalno spremenila 
Maastrichtsko pogodbo. K Amsterdamski pogodbi je bil sprejet Protokol o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Protokol je v primerjavi z Deklaracijama k 
Maastrichtski pogodbi, ki imata politično naravo, pravni akt. Drţave članice v začetku 
protokola ugotavljajo, da je nadzor nacionalnih parlamentov nad delovanjem vlad 
predmet posebne ustavne ureditve in običajev posamezne drţave članice. Omenjeni 
protokol je bil sprejet v ţelji po večji udeleţbi nacionalnih parlamentov pri dejavnostih 
Evropske unije. Poleg preambule protokol vsebuje dva dela. V prvem delu ureja 
obveščanje nacionalnih parlamentov drţav članic, v drugem delu pa opredeljuje 
Konferenco odborov za evropske zadeve.  
 
1. točka Protokola navaja, da je treba vse dokumente o posvetovanju Komisije 
nemudoma posredovati nacionalnim parlamentom. 
 
2. točka pravi, da naj bodo vsi zakonodajni predlogi Komisije pravočasno na 
voljo, da bi jih lahko vlade drţav članic čim hitreje posredovale nacionalnim 
parlamentom. Pri tem ni jasno definirana »pravočasnost«, pa tudi prosta 
presoja (diskrecijska pravica) vlad, ali bodo predloge posredovale ali ne, ni 
ravno smiselna.  
 
3. točka Protokola določa časovni rok (šest tednov), ki mora preteči od vloţitve 
zakonodajnega predloga Komisije, do uvrstitve na dnevni red Sveta za 
sprejem akta. Tega roka v izjemnih primerih ni potrebno spoštovati. 
 
Določena nedorečenost protokola je tudi v tem, da ni jasno definirano, kdo in kdaj 
posreduje zakonodajne in druge predloge nacionalnim parlamentom. 
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Drugi del Protokola opredeljuje poloţaj in vlogo Konference odborov za evropske 
zadeve (COSAC). Konferenca lahko pripravi kakršen koli prispevek, s katerim ţeli 
seznaniti institucije EU. Konferenca lahko preuči vsak zakonodajni predlog ali pobudo 
glede vzpostavitve območja svobode, varnosti in svoboščine posameznikov. O 
prispevkih Konference, ki se nanašajo na ta področja, je potrebno obvestiti Evropski 
parlament, Svet in Komisijo. Konferenca lahko na  Evropski parlament, Svet in 
Komisijo, naslovi kakršen koli prispevek o zakonodajnih dejavnostih Unije, ki je po 
njenem mnenju primeren, zlasti v zvezi z uporabo načela subsidiarnosti, območjem 
svobode, varnosti in pravice ter vprašanji, ki se nanašajo na temeljne pravice. V 
končni točki, Protokol še posebej izpostavi, da prispevek Konference ne zavezuje 
nacionalnih parlamentov in ne prejudicira njihovih stališč.  
 
Konferenca odborov za evropske zadeve se sestaja vsakih šest mesecev. Sestavljajo 
jo predsedniki in člani odborov za evropske zadeve drţav članic. Zaradi različne vloge 
in pristojnosti posameznih odborov v drţavah članicah je delovanje Konference dokaj 
oteţeno, zato tudi prispevek Konference pri krepitvi vloge nacionalnih parlamentov ni 
posebno velik. 
Drţave članice so k Amsterdamski pogodbi sprejele tudi Protokol o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta Protokol ne omenja nacionalnih parlamentov, pa 
vendar je po svoji vsebini vsaj posredno pomemben za delovanje nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji.  
 
Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji določa, da morajo biti 
zakonodajni akti Komisije pravočasno na voljo, da lahko vlada vsake drţave članice 
zagotovi, če je to potrebno, njihovo predloţitev nacionalnemu parlamentu. Tudi po 
tem Protokolu parlamenti drţav članic lahko sodelujejo v zakonodajnem postopku 
Evropske unije samo po vladah teh drţav. Protokol je vladam celo priznal pravico, da 
po lastni arbitrarni presoji odločajo (če je to potrebno), kdaj naj sploh predloţijo 
zakonodajne predloge nacionalnim parlamentom. V tem pomenu je sodelovanje 
nacionalnih parlamentov pri obravnavi zakonodajnih predlogov Evropske unije 
implicitno odvisno od politične volje vlad. Protokol je s to določbo ogrozil tudi politični 
nadzor nacionalnih parlamentov nad delom svojih vlad v zakonodajnem postopku te 
organizacije. Nacionalni parlamenti namreč ne morejo nadzorovati svojih vlad v 
zakonodajnem postopku Evropske unije, ne da bi poznali zakonodajne predloge te 
organizacije in ne da bi imeli moţnost, da se do njih opredelijo. Nacionalni parlamenti 
imajo tako omejene moţnosti za dejanski vpliv na zakonodajni postopek Evropske 
unije. (Kocjančič, 2005, str. 16-18). 
 
7.4 PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU ( K POGODBI 
O USTAVI ZA EVROPO)   
 
Konvencija o prihodnosti Evrope je oblikovala posebno delovno skupino, ki je 
pripravila temeljno besedilo, na podlagi katerega je Konvencija, z nekaterimi 
spremembami in dopolnitvami, sprejela osnutek Protokola o vlogi nacionalnih 
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parlamentov v EU. Pri pripravi tega besedila, se je delovna skupina opirala na 
izkušnje v zvezi s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v EU, ki je bil sprejet k 
Amsterdamski pogodbi (1997), na Deklaracijo o prihodnosti EU (št. 23), ki je bila 
priloţena k Pogodbi iz Nice (2000), in na Laekensko deklaracijo (2001). Obe 
deklaraciji sta poudarjali potrebo po krepitvi vloge nacionalnih parlamentov v 
Evropski uniji.  
 
V delovni skupini so obravnavali in ponudili različne predloge za opredelitev vloge 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Razmišljali so o več moţnostih vloge, ki bi 
jo imeli nacionalni parlamenti v Evropski uniji; in sicer: 
 
 ustanovitev posebnega kongresa (sestavljali bi ga člani Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov),  
 okrepitev vloge Konference odborov za evropske zadeve (COSAC), 
 ustanovitev drugega doma Evropskega parlamenta ( sestavljen naj bi bil iz 
predstavnikov nacionalnih parlamentov). 
Prevladalo je mnenje, na podlagi katerega je Konvencija sprejela osnutek Protokola o 
vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je konceptualno in sistemsko v 
bistvu  samo dopolnil Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov, ki je bil priloţen k 
Amsterdamski pogodbi. 
 
Ustavna pogodba vsebuje ţe v normativnem delu več določb, ki so neposredno ali 
posredno pomembne za delovanje nacionalnih parlamentov.  
 
Poleg drugih protokolov, je bil k Ustavni pogodbi priloţen tudi Protokol o vlogi 
nacionalnih parlamentov v EU. Ta protokol je med številnimi protokoli uvrščen na 
prvo mesto, tako, da je ţe tukaj razviden njegov pomen. 
Protokol se začenja z znano ugotovitvijo, da je nadzor posameznih nacionalnih 
parlamentov nad njihovimi vladami v zvezi z dejavnostmi Unije predmet posebne 
ustavne ureditve in običajev vsake drţave članice. V nadaljevanju drţave podpisnice 
Ustavne pogodbe poudarjajo svojo ţeljo, da bi spodbudile večjo ţeljo nacionalnih 
parlamentov pri dejavnostih Evropske unije in jim zagotovile večje moţnosti za 
izraţanje mnenj o zakonodajnih predlogih, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi lahko 
bila za njih posebnega pomena.  
Preambula Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v EU k Pogodbi o ustavi za 
Evropo, ostaja enaka preambuli Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v EU, ki je 
bila dodana k Amsterdamski pogodbi.  
V normativnem delu Protokol opredeljuje obveščanje nacionalnih parlamentov in 
medparlamentarno sodelovanje. Po novem Protokol predvideva, da Komisija pošlje 
vsem nacionalnim parlamentom drţav članic letni program, ter drugo gradivo, ki ga 
posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov in to istočasno vsem 
organom oziroma institucijam. Najpomembnejši del predstavlja zahteva, ki pravi, 
mora Komisija poslati nacionalnim parlamentom vse zakonodajne predloge istočasno 
kot Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov. Pri tem je določen časovni rok, to 
pomeni od vloţitve zakonodajnega predloga s strani Komisije, do uvrstitve na dnevni 
red Sveta ministrov (razen v izjemnih primerih). Časovni okvir je potreben, da bi imeli 
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nacionalni parlamenti čas preučiti predlog in o njem oblikovati stališče. Protokol med 
drugim določa tudi, da morajo biti nacionalni parlamenti s strani Sveta ministrov 
obveščeni o njegovi dejavnosti (dnevni red, rezultati sestankov, zapisnik sestanka), 
ko gre za posvetovanja Sveta o zakonodajnih predlogih. To obveščanje je pomembno 
predvsem zaradi opredeljevanja nacionalnih parlamentov do predloga ter hkrati 
moţnosti boljšega nadzora nad delovanjem vlade v zadevah Evropske unije.  
Prav tako mora tudi Evropski svet nacionalnim parlamentom posredovati obvestila o 
svojih odločitvah in pobudah, povezanih z odločanjem Sveta ministrov o 
zakonodajnih predlogih. Nacionalnim parlamentom mora letno poročilo poslati tudi 
Računsko sodišče Evropske unije in sicer istočasno kot Evropskemu parlamentu in 
Svetu ministrov.  
Drugi del Protokola je namenjen medparlamentarnemu sodelovanju. Po Protokolu, 
morajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupno določiti, kako uspešno 
izvajati medparlamentarno sodelovanje na nivoju Evropske unije. Velik del pa se 
nanaša na Konferenco odborov za evropske zadeve (COSAC). Konferenca lahko 
pripravi kakršenkoli prispevek, s katerim seznani institucije Evropske unije. Lahko 
tudi organizira medparlamentarno konferenco, namenjeno obravnavi določenih tem 
(skupna zunanja in varnostna politika, skupna varnostna in obrambna politika). 
Posebej pa je v Protokolu poudarjeno, da Konferenca s svojimi stališči ne zavezuje 
nacionalnih parlamentov ali prejudicira njihovih stališč. 
 
7.5 LAEKENSKA DEKLARACIJA O PRIHODNOSTI EU 
 
Na zasedanju Evropskega sveta v belgijskem Leaknu, je bila decembra 2001 sprejeta 
Laekenska deklaracija, na podlagi katere je bila sprejeta konvencija o prihodnosti 
Evrope. Deklaracija je sistemsko problematizirala pravno ureditev in delovanje 
Evropske unije, obravnava in analizira pa predvsem vprašanja o vlogi nacionalnih 
parlamentov v prihodnji Evropski uniji, kot na primer: »Ali naj bodo nacionalni 
parlamenti zastopani v novi instituciji, ob Svetu in Evropskem parlamentu? Naj imajo 
vlogo na področjih delovanja Evrope, na katerih Evropski parlament nima 
pristojnosti? Ali naj se usmerijo na delitev pristojnosti med Unijo in drţavami 
članicami, na primer v postopku predhodnega preverjanja skladnosti z načelom 
subsidiarnosti?« (European Council Laeken Presidency Conclusions SN 300/1/01 REV 
1. Laeken Declaration on the Future of the European Union, 2001). 
 
Laekenska deklaracija poziva k večji transparentnosti, odprtosti in učinkovitosti 
evropskih institucij, kakor tudi h krepitvi vloge nacionalnih parlamentov, s čimer je 
mogoče doseči večjo legitimnost in demokratičnost odločitev v EU. Tako v petem 
odstavku Deklaracija določa, da mora biti v razpravi o prihodnosti Evropske unije 
obravnavana tudi vloga nacionalnih parlamentov v evropski arhitekturi. 
 
V Laeknu je Evropski svet sprejel tudi Resolucijo, na podlagi katere je sprejel 
Konvencijo o prihodnosti Evrope, s katero je bil pripravljen osnutek Pogodbe o Ustavi 
za Evropo (Šabič, 2003, str. 143). 
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Ustanovitev te Konvencije pomeni potrebo in ţeljo po pridobitvi večjega javnega 
zaupanja in povečanja demokratične legitimnosti v prihodnji evropski ureditvi. V 
okviru Konvencije o prihodnosti Evrope sta se za razpravo o vlogi nacionalnih 
parlamentov oblikovali dve delovni skupini. Prva se je posvečala vprašanjem izvajanja 
načela subsidiarnosti, druga pa splošni vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. 
Tako so člani prve skupine preučevali sistemske moţnosti za učinkovitejšo uporabo 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter za zagotovitev večjih moţnosti za pravno 
varstvo teh načel. 
 
 
 Druga skupina pa je proučevala predvsem naslednja vprašanja: 
 
 kakšna je vloga nacionalnih parlamentov v sedanji evropski institucionalni 
arhitekturi 
 kateri reţimi so najbolj uporabni za ocenjevanje evropske zakonodaje v zvezi z 
nadzorom dela njihovih vlad pri odločanju o evropskih zadevah in  
 kakšna naj bi bila njihova vloga v prihodnje. 
 
Na predlog navedenih delovnih skupin je Konvencija o prihodnosti Evrope sprejela 
osnutek Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 
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8 ZAKONSKA UREDITEV VLOGE NACIONALNIH PARLAMENTOV 
V DRŢAVAH ČLANICAH  
 
8.1 RAZMERJE MED ZAKONODAJNO IN IZVRŠILNO OBLASTJO 
 
Sodelovanje nacionalnih parlamentov pri odločanju v Evropski uniji vnaša povsem 
nove elemente v ustavno določena razmerja med temeljnimi drţavnimi organi in s 
tem do neke mere tudi v prakso in razmejevanje načela delitve oblasti kot nosilca 
načela organizacije drţavne oblasti v sodobnih drţavnih ureditvah. To še posebej 
velja za ureditve s parlamentarnim sistemom, v katerih je parlament izraz 
demokratičnega načela suverenosti ljudstva (Kocjančič, 2005, str. 420-432). 
 
Za razmerje med izvršilno in zakonodajno oblastjo v parlamentarnem sistemu, pa je 
po drugi strani značilno, da sta enakopravni, da med seboj tesno sodelujeta in 
vplivata druga na drugo. Na delovanje izvršilne oblasti vpliva zakonodajna oblast z 
različnimi sredstvi. Ena od teh je personalna povezanost, saj v parlamentarnem 
sistemu namreč praviloma ministri izhajajo iz vrst izvoljenih poslancev.  Druga pa je, 
da zakonodajna oblast vpliva na izvršilno preko parlamentarnih komisij, ki ji 
omogočajo nadzorstvo nad delovanjem izvršilne oblasti. 
Pri tem je zelo pomembno, da parlament sprejema drţavni proračun, ki pomeni 
učinkovito sredstvo omejevanja izvršilne oblasti. Po drugi strani, pa ima tudi izvršilna 
oblast sredstva, s katerimi lahko vpliva na delovanje zakonodajne oblasti. To se kaţe 
predvsem v tem, da je vlada kot vodja drţavne uprave v praksi bistveno močnejša od 
parlamenta, zato le-ta dejansko sprejema najpomembnejše odločitve v drţavi, ki pa 
jih formalno pravno potrjuje parlament. Enakopravnost zakonodajne in izvršilne 
oblasti se kaţe v sredstvih, ki jih imata na voljo ena stran proti drugi, ter v  
Njunem medsebojnem ravnoteţju (Zajc, 2004, str. 213-229). 
 V primerjavi z drţavami članicami, v katerih lahko parlamenti preko svoje 
zakonodajne in nadzorne funkcije bistveno vplivajo na delovanje izvršilne oblasti, sp 
moţnosti nacionalnih parlamentov za sodelovanje v Evropski uniji neprimerljivo 
manjše. Tako imajo nacionalni parlamenti v okviru te organizacije drugorazredno 
funkcijo. Omejene moţnosti nacionalnih parlamentov so eden od sistemskih izvorov 
demokratičnega primanjkljaja Evropske unije. Po eni strani tako izvršilna oblast tudi 
na tem področju deluje s podobnimi pooblastili kot pri sklepanju klasičnih 
mednarodnih pogodb, po drugi strani pa ima njeno sodelovanje pri odločanju 
Evropske unije neprimerno pomembnejše posledice, ne samo za drţavo, temveč tudi 
neposredno za drţavljane. To dejstvo zahteva dodatni in posebni nadzor parlamenta 
nad vlado glede njenega sodelovanja pri odločanju v Evropski uniji, kajti klasični 
mehanizmi uveljavljanja vlade parlamentu tu ne morejo učinkovati. Tako se 
vzpostavlja razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, ki izstopa iz 
klasičnega razmerja in je značilno za parlamentarni sistem (Grad, 2003, str. 224-
225). 
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Če primerjamo ureditev drţav članic, lahko opazimo različno stopnjo sodelovanja 
nacionalnih parlamentov in vlad, ki se razteza od tega, da nacionalni parlamenti ne 
igrajo nobene vloge, saj jih vlada le naknadno obvešča o svojih dejavnosti v Evropski 
uniji do druge skrajnosti, kjer ima parlament moţnost oblikovanja lastnih stališč, na 
katera je vlada v celoti vezana in brez izrecne podpore parlamenta v Evropski uniji ne 
more sodelovati. Rešitev, ki pa je najbolj optimalna in prevladuje v večini drţav članic 
je, da parlament lahko oblikuje svoja stališča na področjih, ki bi sicer sodila v njegovo 
pristojnost, vendarle pa ta stališča vlado le politično zavezujejo. Tako lahko 
nacionalni parlamenti do neke mere vendarle politično nadzorujejo delovanje vlad v 
zadevah Evropske unije (Mezey, 1995, str. 196-219). 
 
8.2 VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV IN NJIHOVIH DELOVNIH TELES 
(ODBOROV) V ZADEVAH EU  
 
Parlamenti imajo oblikovana številna matična delovna telesa, med katerimi so tudi 
delovna telesa, pristojna za zadeve Evropske unije. Delovna telesa, ki so v 
nacionalnih parlamentih odgovorna za zadeve Evropske unije, se po posameznih 
drţavah različno imenujejo, imajo pa tudi različne pristojnosti. Parlamenti drţav članic 
so torej oblikovali posebna telesa za obravnavanje evropskih zadev, »katerih člani so 
oz. lahko postanejo strokovnjaki za vprašanja Evropske unije.5  
Znano je, da nacionalni parlamenti nimajo institucionalnih moţnosti sodelovanja pri 
izvrševanju tistih suverenih pravic, ki so jih posamezne drţave članice prenesle na 
Skupnost. Nacionalni parlamenti lahko predvsem preko vlad vplivajo na oblikovanje 
in sprejemanje zakonodajnih in drugih aktov Evropske unije, pri tem pa lahko tudi 
nadzorujejo delovanje svojih vlad v teh institucijah. Praviloma nacionalni parlamenti 
ne obravnavajo tem, ki se nanašajo na Evropsko unijo na plenarnih zasedanjih, razen 
seveda najpomembnejših, kot so: spremembe in dopolnitve ustavnih pogodb, stanje 
v Evropski uniji ter drugo. Za zadeve Evropske unije, imajo nacionalni parlamenti 
oblikovana posebna delovna telesa, preko katerih vplivajo na oblikovanje in 
sprejemanje zakonodajnih in drugih predlogov Evropske unije. Preko posebnih 
delovnih teles, pristojnih za zadeve Evropske unije, nacionalni parlamenti tudi 
nadzorujejo delovanje vlad v institucijah Evropske unije.6 Odbori za zadeve Evropske 
unije obravnavajo zakonodajne in druge predloge Evropske unije, o teh predlogih 
lahko tudi sprejemajo stališča. Drţave članice imajo zakonsko različno urejeno 
področje ustanavljanja in delovanja posebnih parlamentarnih delovnih teles. Tako 
imajo nekatere drţave članice to področje urejeno ţe v ustavi, druge so to področje 
uredile s posebnim zakonom, tretje drţave pa so to uredile v parlamentarnih 
poslovnikih. Ravno tako pa imajo nekatere drţave članice več posebnih delovnih 
teles, pristojnih za zadeve Evropske unije. Poleg splošnega delovnega telesa za 
zadeve Evropske unije imata na primer Finska in Slovenija še posebno delovno telo 
                                                 
5
 (Zajc, D., Procesi globalizacije in vloga nacionalnih parlamentov, v : Slovenija v procesih 
globalizacije, Fakulteta za druţbene vede, Ljubljana, 2004, str. 222. 
 
6
 Vehar, P. Drţavni zbor po 1. Maju – igralec ali zgolj statist na evropskem prizorišču, Revus, Revija za 
evropsko ustavnost, str. 2, Ljubljana, 2004, str. 116-130 
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za področje skupne zunanje in varnostne politike. Tudi poimenovanja odborov so po 
posameznih drţavah članicah različna: Odbor za zadeve Evropske unije (Nemčija), 
Delegacija (Francija), Glavni odbor (Avstrija), Veliki odbor (Finska), itd. 
Drţave z dvodomnimi parlamenti imajo praviloma ustanovljen posebni parlamentarni 
odbor za posamezni dom parlamenta. Ker v slovenskem primeru ne gre za klasični 
dvodomni parlament, Drţavni svet nima posebnega odbora za evropske zadeve. 
Drţavni svet namreč ni neposredno vključen v obravnavo evropskih zadev. V vseh 
drţavah članicah je število članov v odboru za zadeve EU fiksno, s tem da je 
določeno z zakonom ali s poslovnikom parlamenta. V Španiji izjemoma določi število 
članov predsednik spodnjega doma. Člane odbora praviloma izvoli parlament.  V 
nekaterih drţavah člane določijo poslanske skupine (Portugalska, Švedska) ali jih celo 
imenuje predsednik spodnjega doma parlamenta (Grčija). V drugih drţavah so nosilci 
nekaterih funkcij po uradni dolţnosti člani odbora za zadeve EU. Na Irskem je po 
svoji funkciji član odbora minister za zunanje zadeve. V tej drţavi je namreč tako kot 
v Veliki Britaniji, minister lahko tudi poslanec. V Franciji so lahko člani odbora 
(delegacije) samo poslanci v narodni skupščini. Člani odbora so praviloma izvoljeni 
proporcionalno s politično zastopanostjo poslanskih skupin v prvih domovih. Število 
članov je odvisno tudi od števila poslancev v parlamentu.  
 
Za relativno uspešno spremljanje in nadzorovanje delovanja vlade je potrebno, da se 
odbor sestane vsaj dvakrat mesečno. Za učinkovito in kakovostno delo odbora je 
seveda potrebna tudi dobra strokovna in tehnična podpora parlamentarnih sluţb.  
 
Drţave članice praviloma dopuščajo sodelovanje poslancev Evropskega parlamenta v 
delu odborov za zadeve EU v nacionalnih parlamentih. Pri tem poslanci Evropskega 
parlamenta nimajo pravice do glasovanja. Le v Belgiji in Grčiji lahko poslanci 
Evropskega parlamenta glasujejo na sejah odborov za zadeve EU. Na teh sejah pa 
imajo poslanci Evropskega parlamenta večinoma samo posvetovalno vlogo. Preteţno 
svetujejo v zvezi z evropskimi zadevami in tistimi zadevami, ki jih poznajo kot 
strokovnjaki. Seje odborov ponujajo tudi dobre priloţnosti za medsebojno izmenjavo 
informacij med poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov.  
 
Poslanci parlamentov drţav članic le redko razpravljajo o zadevah EU in sprejemajo 
stališča o teh zadevah na plenumu. Nacionalni parlamenti na plenumu razpravljajo in 
sprejemajo stališča samo o najpomembnejših zadevah EU. V glavnem na plenumu 
samo glasujejo o stališčih, ki jih pripravijo odbori za zadeve EU. Zaradi velikega 
števila zakonodajnih in drugih predlogov ter zaradi potrebe po čim hitrejšem in čim 
racionalnejšem delovanju, so nacionalni parlamenti v glavnem prepustili 
obravnavanje zadev EU in sprejemanje stališč o teh zadevah svojim odborom za to 
področje.  (Kocjančič, 2005, str. 27) 
 
Po Protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji morajo biti zakonodajni 
predlogi komisije »pravočasno na voljo, da jih lahko vlada vsake drţave članice 
predloţi, če je to primerno, nacionalnemu parlamentu«. V večini drţav članic vlada 
tudi v praksi posreduje zakonodajne in druge predloge Evropske unije parlamentu 
(Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Portugalska, Španija, Zdruţeno kraljestvo). V 
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nekaterih drţavah pošilja navedene predloge parlamentom ministrstvo za zunanje 
zadeve (Danska, Luksemburg) ali drugo pristojno ministrstvo glede na vsebino teh 
predlogov (Nizozemska). V Nemčiji ministrstvo za zunanje zadeve obvesti zvezni zbor 
tudi o najpomembnejših pogajanjih in odločitvah v okviru drugega stebra. V Avstriji 
pošilja zakonodajne in druge predloge EU parlamentu stalni predstavnik te drţave pri 
Svetu EU, v Italiji pa stalni predstavnik te drţave pri Svetu EU pošilja parlamentu 
samo predloge dokumentov s področja drugega in tretjega stebra. V grčiji vlada zgolj  
naknadno poroča parlamentu o pomembnejših političnih in pravnih aktih ter 
odločitvah iz pristojnosti Evropske unije.  
Bistveno vprašanje tu je, katere dokumente je treba predloţiti parlamentu. Med njimi 
so vsekakor najpomembnejši zakonodajni in drugi predlogi, ki jih pripravi Komisija. 
Le nekatere vlade pošiljajo parlamentov tudi dokumente s področja drugega in 
tretjega stebra. Na področju drugega in tretjega stebra je parlamentarni nadzor nad 
delovanjem vlad v precejšnji meri omejen. V Avstriji in GB ter na Finskem predloţijo 
parlamentu dokumente s področja vseh treh stebrov, s tem da mora v Avstriji in GB 
vlada pripraviti tudi svoja stališča o teh dokumentih, na Finskem pa vlada ni dolţna 
predloţiti svojih stališč o teh dokumentih. Po nemški ustavni ureditvi mora zvezna 
vlada sproti in izčrpno obveščati dvodomni parlament o zadevah Evropske unije (2. 
Odstavek 23. Člena). Pri tem torej ne more deliti dokumentov po posameznih stebrih.  
Toda o zakonodajnih in drugih predlogih s področja prvega stebra mora vlada 
pripraviti tudi svoja stališča. V nekaterih drţavah predloţijo parlamentom samo 
ustrezne predloge s področja prvega stebra (Belgija, Portugalska, Španija). V drugih 
drţavah posredujejo parlamentom predvsem predloge tistih aktov, ki jih je Svetu EU 
preloţila Komisija (Irska, Francija, Luksemburg, Švedska). V Grčiji je vlada dolţna, da 
samo naknadno poroča parlamentu o dogajanjih v Evropski uniji (Kocjančič, 2005, 
str. 28). 
Nacionalni parlamenti lahko vplivajo na oblikovanje in sprejemanje zakonodajnih in 
drugih predlogov Evropske unije in nadzorujejo delovanje vlad v okviru te 
organizacije samo, če so pravočasno in izčrpno obveščeni o vsebini teh predlogov. Po 
načelu delitve oblasti, po katerem je vlada v parlamentarnem sistemu odgovorna 
parlamentu, mora vlada predloţiti pristojnemu odboru parlamenta tudi dodatne 
obrazloţitve in informacije, ki so potrebne, da lahko odbor čim bolj racionalno in 
kakovostno obravnava zakonodajne in druge predloge EU in o njih sprejema stališča. 
Pri tem je še posebej pomembno, da vlada obvesti odbor za zadeve EU o dnevnem 
redu načrtovanih sej Sveta EU, o seznamu predlogov Komisije, o pravnih in procesnih 
vprašanjih, ki so povezana s temi predlogi, o pričakovanem vplivu teh predlogov na 
notranji pravni red in o moţnih političnih gospodarskih in socialnih posledicah teh 
predlogov za drţavo članico ter da pripravi ustrezna stališča o teh predlogih. 
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8.3 VPLIV NACIONALNIH PARLAMENTOV NA ZAKONODAJNI POSTOPEK V 
EU NA PRIMERU KRALJEVINE DANSKE IN FINSKE 
 
Po ustanovitvenih pogodbah Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije, lahko 
nacionalni parlamenti neposredno odločajo samo o ratifikaciji ustanovitvenih in 
pristopnih pogodb ter o njihovih spremembah in dopolnitvah.  Parlamenti drţav članic 
predvsem nimajo moţnosti, da bi neposredno sodelovali pri sprejemanju in 
oblikovanju sekundarne zakonodaje Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije.  
Parlamenti drţav članic te organizacije lahko prek vlad (ministrstev) samo vplivajo na 
oblikovanje in sprejemanje teh aktov ter politično nadzorujejo vlade pri njihovem 
delovanju v okviru pristojnosti te organizacije. Toda pri tem imajo parlamenti 
omejene dejanske moţnosti, da bi vplivali na oblikovanje in sprejemanje 
zakonodajnih in drugih aktov Evropske unije.  
Nacionalni parlament se z ratifikacijo pristopne pogodbe  odpove svoji zakonodajni 
funkciji v delu zakonodaje, ki je prenesena na skupne organe EU. 
Nacionalnim parlamentom ostane ratifikacija ustanovnih pogodb, prilagajanje 
zakonodaje ter sodelovanje z vlado. Sodelovanje in nadzor nad vlado je moţen le, če 
ima nacionalni parlament potrebne informacije (Kocjančič, 2008) 
 
Parlamenti drţav članic sicer lahko prek vlad (ministrstev) vplivajo na odločanje Sveta 
EU, toda Svet EU praviloma sprejema zakonodajne akte s kvalificirano večino, tako 
da pri tem lahko ene drţave preglasujejo druge. Nacionalni parlamenti bi s togimi 
navodili za delovanje vlad v Svetu EU tudi omejili pogajalske moţnosti svojih vlad v 
tej instituciji. Po drugi strani nacionalni parlamenti ne morejo formalno vplivati na 
delovanje Evropskega parlamenta, ki ga sestavljajo s splošnim glasovanjem 
neposredno izvoljeni poslanci z reprezentativnim mandatom. 
Zakonodajni postopek v Evropski uniji je veliko zahtevnejši in veliko bolj zapleten kot 
tak postopek v drţavah članicah. V tem postopku prevladujejo kompleksnejša ter 
zahtevnejša vprašanja kot v drţavah članicah. Pri tem imajo vlade (ministri) v Svetu 
EU predvsem usmerjevalno in koordinativno vlogo, dejansko pa preteţno odločajo o 
sprejemanju zakonodajnih aktov številna stalna in občasna delovna telesa v 
sodelovanju z različnimi odbori, pri čemer Svet EU največkrat sprejema zakonodajne 
akte celo brez glasovanja.   
Nacionalni parlamenti drţav članic Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije torej 
odločajo o ratifikaciji: 
 
 ustanovitvenih pogodb; 
 pristopnih pogodb; 
 pridruţitvenih sporazumov (evropski sporazumi, sporazumi o stabilizaciji in 
asociaciji itn.); 
 sprememb in dopolnitev teh pogodb (Kocjančič, 2008, str. 47). 
Po pravni ureditvi Evropske skupnosti oziroma Evropske unije, lahko nacionalni 
parlamenti sprejemajo tiste pravne akte, ki so potrebni za implementacijo Direktive v 
nacionalno zakonodajo. To ureditev je opredelil Evropski parlament z Deklaracijo o 
razmerju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti iz leta 1997, po 
kateri lahko nacionalni parlamenti nadzorujejo Evropsko unijo samo »od zunaj«. 
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Tako nacionalni parlamenti nimajo institucionalnih moţnosti, da bi neposredno 
sodelovali pri izvrševanju tistih suverenih pravic, ki so jih drţave članice prenesle na 
Evropsko unijo. To dejstvo pa pomeni odmik tradicionalnega pojmovanja 
demokracije, po katerem je parlament osrednji organ predstavniške demokracije.  
Takšna marginalizacija nacionalnih parlamentov pa je eden od temeljnih izvorov 
demokratičnega deficita v Evropski uniji (Kocjančič, 2005, str. 420-425). 
 
8.3.1 Kraljevina Danska  
 
Danski parlament, Folketing, je razvil povsem edinstven sistem legitimacije in 
nadzora nad delom vlade glede zadev EU. Odbor za trgovino, ki se od leta 1994 dalje 
imenuje Odbor za evropske zadeve, je bil ustanovljen leta 1972, ko se je Danska 
odločila, da se bo pridruţila tedanji Evropski skupnosti. Njegova vloga je mnogo 
močnejša, kot to velja za podobne odbore v ostalih nacionalnih parlamentih drţav 
članic. Zadeve EU predstavljajo pomembno področje danske notranje politike, zato je 
parlament poskušal ţe od samega začetka danskega članstva v Evropski skupnosti 
tesno nadzorovati delo vlade. V očeh Dancev to povečuje demokratično legitimnost 
evropske integracije (Laursen, 2001, str. 99). 
Od leta 1953 ima Danska enodomen parlamentarni sistem, pri tem pa je parlamentu 
nadrejena samo ustava. Značilnost Danske je pogosta raba referenduma v povezavi s 
pomembnimi EU odločitvami, ki je posledica 20. člena danske ustave, ki zahteva 
petšestinsko večino v Folketingu oziroma navadno večino in referendum, kadar gre 
za prenos pristojnosti na nadnacionalne institucije (Laursen, 2001, str. 102). 
Danska se od ostalih drţav članic razlikuje po vplivu parlamenta in njegovi 
vključenosti v zakonodajni proces EU. Folketing izvršuje nadzor nad delom vlade v 
procesu sodelovanja pri oblikovanju evropske politike, ki se lahko primerja le z 
Avstrijo, Švedsko in Finsko. Danski sistem izstopa zaradi močnega nadzora izvršilne 
oblasti, ki ga izvaja parlament preko Odbora za evropske zadeve. Odbor se sestaja 
enkrat tedensko ob petkih in obravnava sestanke v okviru Sveta, ki bodo potekali 
naslednji teden. Pri tem mora vlada obveščati Odbor za evropske zadeve o vseh 
pomembnih zadevah, ki se bodo obravnavale na neformalnih srečanjih Sveta. Ravno 
tako pa mora predloţiti tudi vse pomembnejše predloge direktiv, uredb in odločitev, 
ki se obravnavajo na različnih odborih v okviru Sveta. Odbor preuči vse te informacije 
in poda svoje mnenje. Navodila Odbora dovoljujejo nadaljevanje dela vlade na 
posameznih področjih, če večina članov Odbora ne nasprotuje temu, kar je 
predlagala vlada. Odbor podeli vladnim predstavnikom mandat, s čimer se poveča 
legitimnost njihovih dejanj. Ministrstva so dolţna o poteku pogajanj in njihovih 
rezultatih naknadno poročati Odboru za evropske zadeve. Zadeve, ki jih obravnava 
Odbor, so posredovane tudi matičnim delovnim telesom, ki nato obravnavajo 
gradivo. Naloga Odbora za evropske zadeve je, da koordinira delo Folketinga glede 
zadev EU. Je tudi edino delovno telo, ki lahko vladi podeli mandat za zastopanje 
danskih stališč v Svetu. Za Dansko so značilne manjšinske vlade, ki pa niso zmanjšale 
učinkovitosti sistema, katere temelj predstavlja kulturno soglasje pri odločanju in 
parlamentarnem nadzoru. Gre za sistem, ki je dobro organiziran in sluţi bolj 
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zastopanju danskih nacionalnih interesov znotraj EU, kot pa pospešitvi interesov 
evropske integracije (Vehar, 2002, str. 22). 
 
Za Dansko je značilen močan poloţaj parlamenta in še posebej Odbora za evropske 
zadeve v razmerju do vlade. Dejstvo, da mora vlada obveščati parlament o predlogih 
za odločitve sveta EU, ki neposredno učinkujejo na Danskem, izhaja iz določil 
Pogodbe o pristopu ter iz odločb o pristojnosti parlamentarnega Odbora za evropske 
zadeve (ni pa o tem posebne določbe ţe v sami ustavi).  
Vpliv parlamenta in njegova vključenost v zakonodajni proces Evropske unije je tisto, 
zaradi česar se Danska razlikuje od ostalih drţav članic Evropske unije. Danski 
minister ne more dati soglasja k predlogu akta Evropske unije v zadevah, kjer proces 
parlamentarnega nadzora še ni bil zaključen. Danski sistem tako izstopa zaradi 
nadzora parlamenta nad izvršilno oblastjo, ki se izvaja preko parlamentarnega 
Odbora za evropske zadeve, ta pa je sestavljen na podlagi strankarske pripadnosti, 
saj njegova sestava odraţa ravnoteţje strank v parlamentu. Odbor sestavlja 17 
članov in 11 nadomestnih članov. Danski poslanci ne smejo sodelovati na sejah 
odbora. Odbor se praviloma sestaja enkrat tedensko, na za javnost zaprtih sejah, 
dvakrat letno pa ima tudi srečanja s komisarji Komisije, poslanci Evropskega 
parlamenta in evropskimi uradniki (Vehar, 2002, str. 40). 
 
 O pomembnih zadevah, ki se bodo obravnavale na neformalnih srečanjih Sveta EU, 
vlada obvešča Odbor za evropske zadeve. Vlada Odboru za evropske zadeve prav 
tako predloţi predloge aktov Komisije in drugih odločitev, ki se obravnavajo na 
različnih odborih v Evropski uniji. Za večino predlaganih aktov, vlada priloţi ţe 
osnovne podatke o predlogu, še pred branjem v Odboru za evropske zadeve. 
Ti osnovni podatki obsegajo: 
 
 sklicevanje na predhodne odločitve in osnovne podatke o zadevi; 
 natančen opis predloga in 
 presoje vplivov na trenutno dansko pravno ureditev. 
 
Odbor za evropske zadeve tako preuči vse vladne predloge, ki jih vlada vlaga preko 
različnih ministrstev in poda svoje mnenje. V praksi to pomeni, da so navodila taka, 
da vlada lahko nadaljuje  z delom na posameznih področjih, če predlogi niso 
nesprejemljivi. Soglasje je torej doseţeno, če večina članov Odbora za evropske 
zadeve ne nasprotuje temu, kar je predlagala vlada. 
 
Danski vladni predstavniki imajo tako parlamentarni mandat, kar dviguje legitimnost 
njihovih dejanj. Kadar dobijo ministrstva predhodno soglasje za pogajanja, so dolţna 
o poteku pogajanj in doseţenih rezultatih poročati Odboru za evropske zadeve 
(Vehar, 2002, str. 40). 
Zaradi svojega sistema koordinacije in parlamentarnega nadzora je Danska včasih 
teţaven partner v EU, vendar pa hkrati izboljšuje implementacijo zakonodaje EU. To 
omogoča zgodnja vključenost interesnih organizacij in administrativnih agencij, ki 
morajo implementirati zakonodajo. Podajanje mandata pa zagotavlja izogibanje 
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problemom, ki nastanejo po sprejetju odločitve, tudi ko gre za manjšinske vlade 
(Laursen, 2001, str. 115). 
 
Danski model  ne pušča dovolj manevrskega prostora vladi oziroma pristojnemu 
ministrstvu, ki bo zastopal Dansko v Svetu EU, kar je tudi njegova največja slabost.  
 
8.3.2 Finska  
 
Finska je stopila v EU 1. Januarja 1995. Kot drţava članica Finska polnopravno 
sodeluje v procesu odločanja na ravni EU, hkrati pa jo obvezujejo odločitve EU. 
Finska ustava določa sodelovanje parlamenta v nacionalnih pripravah za odločanje na 
ravni EU. Vlada mora sproti obveščati parlament o zadevah EU, poleg tega pa mora 
upoštevati stališča parlamenta o evropskih zakonodajnih predlogih ter razloţiti in 
upravičiti politike, ki jih sprejema na ravni EU. Po ustavi mora tako vlada kot vsak 
minister uţivati podporo parlamenta v vseh svojih dejavnostih. To načelo 
odgovornosti se nanaša tudi na vlado pri njenih dejavnostih znotraj EU. 
 
Po Finski pravni ureditvi sicer parlament lahko obravnava zakonodajne in druge 
predloge Evropske unije, ne more pa odločati o stališčih o teh predlogih. Predloge te 
organizacije obravnava in o njih sprejema stališča Odbor EU. Njegovi člani so lahko 
samo predsedniki matičnih delovnih teles (Kocjančič, 2005, str. 35). 
 
Posebnost finskega parlamenta je tako imenovani »Veliki odbor«, ki ima pomembno 
vlogo v zakonodajnem procesu, leta 1995, ko je Finska vstopila v EU, je prevzel tudi 
pristojnosti s področja zadev EU. V slovenski ureditvi ustrezata pristojnostim finskega 
Velikega odbora kolegij predsednika DZ in Odbor za zadeve EU (Bratkovič, 2003, str. 
12). 
Sodelovanje Velikega odbora v zadevah EU je sestavljeno iz treh delov: 
1. sodeluje pri pripravi nacionalnih stališč za odločanje na ravni EU, 
2. ministrom daje navodila za njihovo delovanje v Svetu, 
3. nadzira vedenje finskih predstavnikov v Evropskem svetu. 
 
Najpomembnejša naloga Velikega odbora je zagotavljati, da ima parlament primerno 
vlogo pri odločanju na ravni EU in izvrševanju nadzora nad zadevami EU. Veliki odbor 
preučuje U-zadeve (predlogi, ki spadajo na področje Sveta in bi o njih sicer odločal 
parlament) in o njih sprejema stališča. Od vlade lahko zahteva informacije glede 
priprave zadev znotraj EU. Če je potrebno, mu mora vlada na lastno pobudo 
poročati. Ustava tudi določa, da mora Veliki odbor prejeti poročila tudi o postopkih 
glede drugih zadev EU. Gre za t.i. E-zadeve, ki niso niti zakonodajni predlogi niti ne 
zahtevajo odločanja Eduskunte.  
Vse evropske zakonodajne predloge finska vlada opremi s pojasnili in jih posreduje 
predsedniku parlamenta, ki jih dodeli Velikemu odboru in pristojnim delovnim 
telesom. Slednji evropske dokumente pregledajo, medtem ko se Veliki odbor 
osredotoči na sekundarne vire (spremna vladna gradiva in mnenja pristojnih teles).  
Tudi po prvi seznanitvi z določenim evropskim zakonodajnim predlogom med 
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parlamentom in vlado poteka izmenjava informacij. Strokovne sluţbe delovnih teles 
predhodno opravijo analizo pravnih, ekonomskih in drugih moţnih posledic 
evropskega zakonodajnega predloga za Finsko ter o tem za delovno telo pripravijo 
mnenje. V primerih neskladja med mnenjem pristojnega matičnega odbora in 
Velikega odbora, ki pa so redki, vlada pri svojem delovanju v Svetu upošteva stališče 
slednjega (Bratkovič, 2003, str. 13). 
Po razpravi o najpomembnejših zadevah, Veliki odbor podeli ministrom ustne 
politične mandate, v izjemnih primerih pa tudi v pisni obliki. Parlamentarni mandati 
niso pravno zavezujoči za vladne predstavnike v Svetu, vendar pa zakon določa, da 
jih morajo upoštevati v največji moţni meri. Pri tem so lahko fleksibilni, vendar 
morajo svoje ravnanje kasneje utemeljiti, saj Veliki odbor izvaja parlamentarni 
nadzor tudi naknadno (Bratkovič, 2003, str. 13).  
Finski model koordinacije evropskih zadev med vlado in parlamentom je znan kot 
najbolje delujoč, saj vladi dopušča dovolj samostojnosti v okviru njene izvršilne 
funkcije, parlamentu pa omogoča sodelovanje v zakonodajnem postopku EU pri 
zadevah, ki bi sicer spadale v njegovo pristojnost (Vehar, 2003, str.12). 
 
Znotraj Eduskunte se je prilagajanje evropski integraciji začelo ţe leta 1990, ko je 
Odbor za zunanje zadeve zahteval, da imajo parlament in zlasti njegova delovna 
telesa dostop do informacij in vpliv na nacionalno politiko pri sprejemanju odločitev v 
Evropskem ekonomskem območju. Ustavne spremembe, ki so zmanjšale 
predsednikove pristojnosti in povečale sodelovanje parlamenta pri zadevah zunanje 
politike, so bile sprejete s širokim konsenzom, ki je bil posledica namena predsednika 
Mauna Koivista, da parlamentarizira odločanje tako v notranji kot zunanji politiki. 
Njegov cilj je bil zagotoviti, da ima Eduskunta kar se da močno pozicijo pri odločanju 
o zadevah EU. Po drugi strani pa je bil cilj ustavnih amandmajev spoštovanje delitve 
oblasti med izvršilno in zakonodajno vejo: parlament je dobil pravico sodelovanja pri 
nacionalnih pripravah na odločanje v EU, medtem ko je vlada dobila pravico 
odločanja o teh zadevah in predstavljanja Finske na ravni EU (Raunio, 2001, str. 
179). 
Eduskunta obravnava tiste predloge aktov, sporazumov in drugih ukrepov, o katerih 
se bo odločalo na ravni EU, ki bi sicer v skladu z ustavo spadali v njegovo pristojnost. 
Vlada mora vse te predloge takoj po prejetju posredovati parlamentu. Predlog 
obravnava Veliki odbor in eden ali več matičnih delovnih teles, ki to zahtevajo. Odbor 
za zunanje zadeve pa obravnava predloge s področja zunanje in varnostne politike. 
Kadar je potrebno, lahko Veliki odbor ali Odbor za zunanje zadeve vladi posredujeta 
poročilo o predlogu. Predsednik parlamenta lahko zahteva, da se razprava opravi na 
plenarnem zasedanju, vendar pa med takšnim zasedanjem ni mogoče sprejeti 
nikakršne odločitve. Uraden akt parlamenta je nujen v primeru, ko implementacija 
direktiv EU zahteva spremembo zakonodaje. Prav tako zahtevajo potrditev 
nacionalnega parlamenta vse spremembe ustanovnih pogodb. Vlada mora tudi 
tekoče obveščati pristojna odbora o zadevah EU in svojih stališčih glede njih (Raunio, 
2001, str. 180). 
Ustava določa, da mora predsednik vlade zagotavljati parlamentu ali Velikemu 
odboru informacije o zadevah, ki jih obravnava Evropski svet, in sicer pred in takoj 
po sestanku Evropskega sveta. Enako velja tudi, kadar se pripravljajo amandmaji 
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ustanovnih pogodb EU. Prav tako mora predsednik vlade obvestiti Odbor za zunanje 
zadeve v primeru obravnavanja zadev Skupne zunanje in varnostne politike. 
Podobno kot Veliki odbor ima tudi Odbor za zunanje zadeve pravico, da je obveščen 
in da podaja stališče parlamenta v primeru skupne zunanje in varnostne politike. Tudi 
ta odbor se ukvarja z U-zadevami. Poleg tega pa pripravlja parlamentarne odločitve, 
ki se nanašajo na potrditev in ratifikacijo amandmajev k pogodbam EU. Ostala 
specializirana delovna telesa sodelujejo pri zadevah EU z oblikovanjem izjav o U-
zadevah, ki jih nato Veliki odbor upošteva pri oblikovanju svojega stališča.  
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9 LIZBONSKA POGODBA 
 
Besedilo Lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, je bilo dogovorjeno 19. oktobra, podpisano pa 13. 
decembra 2007 v Lizboni. Lizbonska pogodba v veliki meri prevzema novosti, ki jih je 
vsebovala ţe Pogodba o ustavi za Evropo (PUE), sprejeta leta 2004. Prinaša torej 
novosti glede institucij, politik in načina odločanja (Lampe et sl., 2008, str. 13). 
 
9.1 LIZBONSKA POGODBA IN NACIONALNI PARLAMENTI 
 
Lizbonska pogodba predstavlja pomemben napredek pri postavljanju 
institucionalnega ravnoteţja med nacionalno ravnijo in EU, na drugi strani pa se je 
njena institucionalna struktura pribliţala klasičnemu konceptu delitve oblasti. Prinaša 
pa pomembne novosti, ki naj okrepijo vlogo EU – med drugim večjo učinkovitost 
odločanja in transparentnost delovanja. Poudarjena je jasnejša delitev pristojnosti 
med posamezne institucije EU – Evropski parlament, ki ima zakonodajno in 
proračunsko funkcijo in voli predsednika Komisije. Svet ministrov, ki je oblikovan kot 
drugo zakonodajno telo in hkrati predstavlja tudi element »izvršnega federalizma«, 
odloča pa s posebno kvalificirano večino) in Komisijo, ki ima izvršno in usklajevalno 
funkcijo in je odgovorna Evropskemu parlamentu. 
Lizbonska pogodba zagotavlja večjo demokratičnost (sicer tudi z zakonsko pobudo 
drţavljanov) zlasti s krepitvijo vloge evropskega in nacionalnih parlamentov – s tem 
prispeva k nadaljnji »parlamentarizaciji« EU. Pogodba izrecno določa, da nacionalni 
parlamenti aktivno prispevajo k dobremu delovanju EU in jih dejansko neposredno 
vključuje v evropski zakonodajni proces. Neposrednejše sodelovanje nacionalnih 
parlamentov v zadevah EU je zagotovljeno še z omenjenima Protokoloma – 
Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov in Protokolom o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti (nacionalni parlamenti dobivajo vse dokumente, letne 
zakonodajne programe, osnutke zakonodajnih aktov itd., lahko pošljejo 
predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije obrazloţeno mnenje ali 
osnutek zakonskega akta upošteva načelo subsidiarnosti – določen je 8 tedenski rok 
za pripravo obrazloţenega mnenja in posebni proceduri v primeru določenega števila 
mnenj parlamentov: nacionalni parlamenti pa lahko prispevajo k dobremu delovanju 
EU še na druge načine (sodelujejo pri reviziji pogodb, širitvi EU, itd.) 
Nacionalni parlamenti niso ena izmed institucij EU. Drţavljani so namreč v Uniji 
zastopani neposredno v Evropskem parlamentu. Lizbonska pogodba priznava 
nacionalne parlamente kot del demokratične ureditve Unije. Posebna ureditev naj bi 
jim omogočila tesnejše sodelovanje pri delu Unije.  
 
Okrepljena je vloga nacionalnih parlamentov, ki dejavno prispevajo k dobremu 
delovanju Unije, tako da:  
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o jih institucije Unije obveščajo in jim predloţijo osnutke zakonodajnih aktov 
Unije v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji; 
o skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti; 
o v okviru območja svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih 
ocenjevanja izvajanja politik Unije na tem področju ter so vključeni v politični 
nadzor Europola in ocenjevanje  dejavnosti Eurojusta; 
o sodelujejo v postopkih za spremembo pogodb; 
o so obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji; 
o so udeleţeni pri medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi 
parlamenti in z Evropskim parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.  
 
V primerjavi s sedanjim sistemom, pa tudi z dogovorom iz leta 2004 (PUE), bo 
dodatno okrepljena vloga nacionalnih parlamentov tudi preko okrepitve njihove vloge 
nadzornega organa pri uporabi načela subsidiarnosti, to pomeni naslednje: 
 
1. Rok, v katerem lahko nacionalni parlamenti preučijo osnutke zakonodajnih 
besedil in posredujejo obrazloţeno mnenje o načelu subsidiarnosti, je 
podaljšan s šestih na osem tednov.  
2. Obstajal bo okrepljen nadzorni mehanizem subsidiarnosti, v skladu s katerim 
Komisija v okviru rednega zakonodajnega postopka osnutek zakonodajnega 
akta, ki bi mu nasprotovala navadna večina glasov, dodeljenih nacionalnim 
parlamentom, ponovno preuči in se odloči, ali ga ohrani, spremeni ali umakne. 
Če se Komisija odloči, da osnutek ohrani, mora v obrazloţenem mnenju 
utemeljiti, da osnutek izpolnjuje zahtevo o načelu subsidiarnosti. To 
obrazloţeno mnenje in mnenja nacionalnih parlamentov morajo biti 
posredovana zakonodajalcu EU, da jih upošteva v okviru postopka: 
 
 Pred zaključkom prve obravnave v okviru rednega zakonodajnega 
postopka, zakonodajalec (Evropski parlament in Svet) presodi, ali je 
zakonodajni predlog zdruţljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer 
upošteva zlasti obrazloţitve, ki so jih podali nacionalni parlamenti in so 
skupne večini nacionalnih parlamentov, ter tudi obrazloţeno mnenje 
Komisije; 
 če z večino 55% članov Sveta ali večino oddanih glasov v Evropskem 
parlamentu zakonodajalec meni, da predlog ni zdruţljiv z načelom 
subsidiarnosti, se zakonodajni predlog ne obravnava več.  
 
Vloga nacionalnih parlamentov je torej dodatno okrepljena s Protokolom o vlogi 
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, še posebej pa s Protokolom o subsidiarnosti 
in sorazmernosti. 
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9.2 PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN 
SORAZMERNOSTI 
 
K ustavni pogodbi je poleg Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, 
priloţen tudi Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Načelo 
subsidiarnosti je Ustavna pogodba povzela. Iz Ustavne pogodbe izhaja, da Evropska 
unija deluje v okviru pristojnosti, ki so jih s podpisom Pogodbe dodelile drţave 
članice, za uresničevanje v Pogodbi določenih ciljev.  Pristojnosti, ki niso opredeljene 
v Pogodbi, so v pristojnosti drţav članic. Načelo subsidiarnosti pomeni, da Evropska 
unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, samo če in v kolikor 
drţave članice ne morejo zadovoljivo doseči nameravanih ukrepov na centralni, niti 
na regionalni, niti na lokalni ravni, temveč jih lahko zaradi obsega in učinkov 
predlaganih ukrepov laţje doseţejo na ravni Evropske unije. Ustava posebej 
predvideva uporabo načela subsidiarnosti s strani institucij Evropske unije.  
Protokol o uporabi načela subsidiarnosti je pripravila delovna skupina, sprejela pa ga 
je Konferenca o prihodnosti Evrope. Ţelja delovne skupine je bila, v predlogu 
Protokola o uporabi načela subsidiarnosti, predvsem opredeliti uporabo samega 
načela v zakonodajnem postopku, okrepiti učinkovitejši sistem zgodnjega obveščanja 
ter zagotoviti večje moţnosti za sodno varstvo načela subsidiarnosti pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti. Zgodnje obveščanje pomeni moţnost nadzora nacionalnih 
parlamentov nad izvajanjem tega načela ter obveščanje institucij o kršitvah načela, 
predvsem Komisije. V zvezi z zgodnjim obveščanjem so se zastavila številna 
vprašanja: ali je treba pravico do obveščanja priznati parlamentu kot celoti ali 
posameznemu domu parlamenta (v kolikor gre za dvodomni parlament); kolikšno je 
potrebno število nacionalnih parlamentov, ki lahko zaveţejo Komisijo, da ponovno 
presodi svoj predlog; ali je potrebno vzpostaviti povezavo med aktiviranjem sistema 
za zgodnje obveščanje in pravico do napotitve na Sodišče Evropskih skupnosti. 
Tudi načelo sorazmernosti je Ustavna pogodba prevzela. Načelo sorazmernosti 
določa, da vsebina in oblika ukrepov Evropske unije ne smeta prekoračiti okvirov, ki 
so potrebni za dosego zastavljenih ciljev Evropske unije. 
V preambuli Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti je izraţena 
ţelja drţav članic, da se odločitve na ravni Evropske unije sprejemajo v kar 
najtesnejši povezavi z drţavljani Evropske unije, ter da se zagotovi uporaba in nadzor 
institucij pri uporabi teh načel. Dolţnost sleherne evropske institucije je zagotavljanje 
uporabe teh načel, posebno vlogo pri tem pa ima Komisija. Zlasti pri pripravi 
zakonodajnih predlogov, mora Komisija pripraviti obseţna posvetovanja. V izjemnih 
primerih lahko Komisija posvetovanja tudi opusti. 
 
Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
pošljejo obrazloţeno mnenje o tem, ali osnutek zakonodajnega akta upošteva načelo 
subsidiarnosti v skladu s postopkom iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
S poudarjeno vlogo nacionalnih parlamentov bo EU nedvomno pridobila na svoji 
legitimnosti, na drugi strani pa se bo kljub prenosu dela suverenosti zavarovala 
parlamentarna demokracija znotraj posameznih drţav članic, saj je delitev oblasti 
temeljno konstitutivno načelo tudi slovenske ustavne ureditve.  
K vlogi nacionalnih parlamentov v EU so največ pripomogle ustanovne pogodbe, 
začenši z Maastrichtsko, ki je prva od nacionalnih vlad zahtevala, da parlamentom 
posredujejo vse potrebne informacije za njihovo spremljanje in nadzorovanje dela 
vlad. Poleg tega je spodbudila nacionalne parlamente k večjemu sodelovanje z 
Evropskim parlamentom. Amsterdamska glede na vlogo nacionalnih parlamentov 
predstavlja nadaljevanje Maastrichtske in je poudarila vlogo COSAC-a. Še največ pa 
je prinesla Pogodba o Ustavi za Evropo. Tako naj bi nacionalni parlamenti preverjali 
skladnost zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti, če pa se tretjina 
nacionalnih parlamentov s predlogom  ne bi strinjala, bi Evropska komisija predlog 
morala ponovno preučiti, nato pa ga lahko spremeni, opusti ali pa sprejme v 
nespremenjeni obliki. Pomembna novost, ki jo uvaja osnutek ustave je, da Evropska 
komisija zakonodajne predloge posreduje nacionalnim parlamentom neposredno in 
istočasno kot Evropskemu parlamentu, Svetu in nacionalnim vladam. S tem se 
zagotavlja, da nacionalni parlamenti dobijo predloge pravočasno, brez nepotrebne 
zamude.  
S tem, da se nacionalni parlamenti lahko vključujejo v proces odločanja na ravni EU v 
zgodnji fazi, pridobivajo večjo moč in lahko začnejo delovati pro-aktivno. Vendar je 
teţko predvideti, kako in koliko bodo parlamenti pridobljeno večjo moč in vpliv tudi 
dejansko uporabili, še posebej z vidika njihove dosedanje aktivnosti. Poslanci 
številnih parlamentov, lahko bi rekli, da tudi poslanci Drţavnega zbora, se zaradi 
preobremenjenosti ne morejo dovolj posvečati »evropskim« temam, zadevam in 
zakonodajnim predlogom. Zadeve EU ostajajo preveč oddaljene in še niso postale 
notranje zadeve, prav tako pa se notranja vprašanja ne povezujejo dovolj z vprašanji 
EU. Opravljene raziskave sodelovanja nacionalnih parlamentov EU preko vlad v 
procesu sprejemanja odločitev na ravni EU sicer kaţejo med njimi razlike (zlasti med 
severno-evropskimi in sredozemskimi parlamenti), vendar je bilo delovanje povsod 
pod moţnostmi in pričakovanji, še posebej, če upoštevamo, da se velik del 
pomembnejših aktov oz. politik, ki trajno spreminjajo pravni red drţav članic, 
sprejema na ravni EU (ugotovitve nemškega pravosodnega ministrstva za obdobje 
1998-2004 kaţejo, da je 80% aktov izviralo iz Bruslja). Na drugi strani ni mogoče 
predpostavljati, da bodo izginile nekatere tendence centralizacije odločanja na ravni 
EU. 
Obstajajo številni alternativni predlogi, katerih namen je okrepiti vlogo nacionalnih 
parlamentov. najradikalnejši med njimi je zahteva, da naj bi nacionalni parlamenti 
potrdili oziroma ratificirali vso zakonodajo, ki se sprejme na ravni EU. Najpogosteje 
se omenja predlog, da bi se ustanovilo drugi zakonodajni dom Evropskega 
parlamenta, ki bi ga sestavljali nacionalni poslanci. Na ta način bi bili drţavljani 
zastopani bolj neposredno, vendar bi po drugi strani prišlo do podvajanja 
nacionalnega predstavništva v EU, razen če bi drugi dom nadomestil Svet. Poleg tega 
bi ta model zmanjšal vlogo Evropskega parlamenta in še povečal kompleksnost 
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zakonodajnega procesa, omeniti pa je potrebno tudi ţe siceršnjo preobremenjenost 
nacionalnih parlamentov.  
Nove moţnosti sodelovanja in vplivanja v procesih odločanja na ravni EU, ki se 
odpirajo nacionalnim parlamentom, pomenijo hkrati nov pritisk, ki zahteva določeno 
prilagoditev in prevzem novih nalog. Prilagoditev, ki bi omogočila hitrejšo obravnavo 
in uspešnejše uveljavljanje nacionalnih interesov v procesih pogajanj na ravni EU, je 
odvisna najbolj od samih parlamentov, od vzpostavljenih ustreznih praks znotraj njih 
in od sodelovanja z drugimi parlamenti, predvsem pa od človeškega dejavnika in 
strokovnega potenciala, ki ga ima na voljo posamezen nacionalni parlament.  
Glede na to, da je Drţavni zbor med prvimi nacionalnimi parlamenti ratificiral 
Lizbonsko pogodbo, je njegova naloga z seznanjanjem drţavljanov z le-to še bolj 
izpostavljena. 
 
Ko govorimo o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, se moramo zavedati, 
da je mednarodna skupnost, kakršna je EU, kompleksna druţba, v kateri je potrebno 
vedno več znanja in povezav, hitrega ukrepanja, poznavanja problemov in procedur. 
Zato naj bi nacionalni parlamenti ne zanemarili ta svoj potencial, ki omogoča 
obvladovanje širših vprašanj in problemov, ki so skupni vsem članicam EU. Čim večje 
bo poznavanje in sodelovanje poslancev pri reševanju zadev EU oziroma 
dopolnjevanju stališč RS glede teh zadev, čim bolj bo to postalo pomembna 
dimenzija poslanskega dela, tem bolj se bo Drţavni zbor uveljavil kot pomemben 
dejavnik uveljavljanja slovenskih interesov v procesu oblikovanja evropskih politik in 
hkrati prispeval k uveljavljanju Evropske unije, v sedanjem vedno bolj globaliziranem 
svetu. 
 Predvsem je pomembna tudi pripravljenost ter sposobnost posameznih poslancev 
sodelovati v evropskih procesih. Za to pa potrebujejo zadostne informacije, kar jim 
omogočajo spremembe, ki jih vnaša Ustavna pogodba, ki določa, da Evropska 
komisija istočasno kot evropskim institucijam in nacionalnim vladam neposredno 
posreduje zakonodajne predloge in druge dokumente tudi nacionalnim parlamentom. 
Na ta način se bo njihovo znanje glede posameznih zadev EU razširilo, poleg tega pa 
bo zagotovljeno pravočasno prejemanje potrebnih dokumentov. Pomemben vidik pa 
predstavlja tudi transparentnost in odprtost postopkov sprejemanja odločitev, kar bo 
celoten proces pribliţalo drţavljanom in jim dalo občutek, da so v te evropske 
procese vključeni. 
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